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Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA I>IAK1NA. 
H A B A N A , 
DE HOY 
Madrid, Junio 20 
TEMPORAL 
Se h a desencadenado u n furioso 
temporal de agua y viento que lia pro-
ducido daños considerables en Sego-
via. 
líos barrancos se han desbordado, 
lleg-ando las aguas á la población é 
inundando la planta baja de varias ca-
sas. 
Son varias las casas que han sufrido 
daños de consideración. 
L a furia de la granizada lia sido tal, 
que ha desgajado las ramas de los 
árboles. 
E U G E N I A DE GUZMÁN 
Esta tarde sale para San Sebastián 
la Emperatriz Eugenia. 
H U E L G A PROLONGADA 
Continúa la huelga de panaderos en 
Bilbao. 
E n las colisiones entre huelguistas y 
los obreros que trabajan, ha interve-
nido la Guardia Civil dando algunas 
cargas, de las que han resultado heri-
dos y contusos. 
A l huir los huelguistas arrojaron al 
suelo los garrotes de que iban provis-
tos y algunas armas de fuego. 
Se han hecho varias detenciones. 
P R O P A G A N D A R E P U B L I C A N A 
A Burgos han ido los señores Salme-
rón, Muro y Azctlrate, con objeto de 
organizar un mitin. 
Se les ha tributado un entusiasta re-
cibimiento no habiendo causado los 
manifestantes la menor alteración del 
orden público. 
Anoche celebró el partido na-
cional su anunciado mitin de 
indignación. 
Y si hemos de creer á E l Mun-
do, el acto resultó solemáie y tras-
cendental. 
E l discurso, dice, pronunciado por 
el doctor Alfredo Zayas, podemos cali-
ficarlo de extraordinario: su palabra 
tenía el convencimiento de un evange-
lio, la grandiosidad de una acusación 
suprema. E l Senador Adolfo Cabello 
nos decía: ''es el discurso do un hom-
bre de Estado". Y nosotros añadimos: 
<'Es el discurso de un hombre de Es-
tado y de un hombre de corazón." 
El doctor Zayas colocó anoche al par-
tido liberal eu el terreno que le co-
rresponde y en la posición en que pue-
de salvar la República, "pese á quien 
pese" como él mismo dijo. Mirando el 
sol de la libertad, el señor Zayas ha-
bló como un iluminado, y el genio de 
su oratoria, supo encerrar en párrafos 
magistrales, la visión del vidente, la 
explosión del sentimiento patriótico, 
las conveniencias del dogma político. . . 
por eso decimos nosotros: los conser-
vadores echaron al abismo la Repúbli-
ca, pero anoche la República ha salva-
do el abismo y ha puesto el pie en tie-
rra firmo 
"Los liberales son los conservadores 
de Cuba" dijo el doctor Zayas. "Los 
demagogos son los que falsifican ac-
tas." 
Así se expresa E l Mundo. Ma-
ñana, para demostrar nuestra 
imparcialidad, reproduciremos 
algo de lo que diga esta tarde el 
órgano de los moderados, si es 
que dice algo que pueda ser re-
producido por un periódico serio, 
pues de ordinario no sucede así. 
Tal parece que dicho órgano tie-
ne formal empeño en demostrar 
que Zayas está en lo cierto al 
afirmar que los liberales son "los 
conservadores de Cuba." 
Por lojlemas, respecto al fon-
do del asunto, ó al mal llamado 
conflicto parlamentario, si en un 
principio reservamos nuestra opi-
nión para demostrar nuestra 
imparcialidad y teniendo en 
cuenta que estaban muy excita-
dos los ánimos, hoy que el Eje-
cutivo ha puesto ó se prepara á 
poner manos en el negocio, da-
ríamos una muestra de indiscre-
ción muy grande si no dejásemos 
que éste resolviese por su propia 
inspiración y sin presión moral 
de nadie. 
A l terminar el acto propuso el señor 
Zayas y lo aprobó la Asamblea, eteor 
tuar en la Habana un pi i t in y una ma-
nifestación para la cual se invite á los 
liberales de las demás provincias. 
Esto, dado el estado de los 
ánimos, pudiese ser expuesto á 
desmanes y atropellos; pero de 
esperar es que el partido nacio-
nal se conduzca en esa manifes-
tación con la cordura y el come-
dimiento que ha demostrado en 
otras no menos ruidosas, y que 
sus adversarios sabrán respetar 
el derecho que le asiste, siquiera 
no sea más que para probar que 
no en valde se llaman modera-
dos. 
UN TORNADO 
Un anónimo, muy interesante en el 
asunto, ha escrito en el periódico E l 
Nuevo País del día 17 del mes actual, 
calumnias que le perdonamos: toda la 
Habana, menos el anónimo, es testigo 
de lo ocurrido en el mes de Agosto úl-
timo con motivo de un temporal. 
En cnanto Á las ideas draconianas 
que defiende le dejaremos en paz; sin 
duda, le convendrán; en cuanto á su 
superioridad en ciclones á .cuantos ha-
bitan los trópicos y fuera hasta Cana-
dá por lo menos, le vamos á proporcio-
nar una buena ocasión, para que de-
muestre su singular pericia en Torna-
dos, explicándonos las notas caracterís-
ticas de los tornados ó en qué se dife-
rencian esencialmente los ciclones y 
los tornados, y aplicando estos distin-
tivos á lo que él ha llamado tempestad 
local ó tornado en la parte oriental de la 
República, probarnos que esa borrasca 
de las provincias orientales ha sido un 
tornado. 
Allá van algunos datos por si acaso 
le pueden servir de alguna ut i l idad, 
aunque no sea más que pan* refutarlos. 
El anticiclón que precedió al tornado, 
tuvo lugar su máximum el (lia 7: para 
el medio día del 8 bahía bajado el ba-
rómetro unos dos milímetros y conti-
nuó bajando todos los días hasta el 12 
por la tarde en que tuvo lugar la mí-
nima en la Habana: los días 8, 9, 10 y 
11 por la noche hubo viento notable, 
muy anormal en el mes de Junio en la 
Habana, á no ser que haya un fuerte 
anticiclón. El domingo, 12, por' la tar-
de venían los cúmulos del NE, los 
A-Cu del ENE, con el centro del tem-
poral entre las islas de Jamaica y S. 
de Gran Caimán, aproximadamente: á 
las G a. m. del 13, los A-Cu habían su-
bido ya á NE cuarta E y los Cu á N N E : 
estas corrientes suponen ya parte del 
temporal en la isla de Cuba. 
Antes de llegar á Santiago de Cuba, 
nos detendrem s un poco en Jovellanos 
y Cien fuegos. El doctor don Adalberto 
González, amigo nuestro muy querido, 
nos envió espontáneamente observacio-
nes los días 11, 12 y 13: las del I I por 
la mañana indicaban el centro de un^ 
temporal lejos al SSW del Observador: 
el 12 por la tarde aguaceros fuertes & 
intervalos: las de la tarde del 13 situa-
ban el temporal al SSE: el día 12, do-
mingo, en Cienfuegos había bajado el 
barómetro mucho do la altura normal: 
el 13 al medio día, viento "WNW, anor-
mal; á las 3 p. m. las nubê s bajas dol 
N; A-Cu del N X E : barómetro más bajo 
que en la Habana: el día 12 tuvimos la 
mínima presión; en Cienfuegos el 13; 
donde se descubre la marcha del tem-
poral ciclónico de la parte occidental a 
la oriental, habiendo recurvado entre 
los 18 y 20 grados. 
El dia 11 tenían, según cablegrama 
de don Koberto Masón, cónsul de Su 
Majestad Británica, el barómetro alto 
en Cuba; pero mar gruesa de S. á SW. 
y en Jamáica el día anterior (10) l l u -
via fuerte y continua SW.; el día 11, 
sábado, á las 2.34 p. m. mandó este 
Observatorio un parte á don lioberfco 
Masón diciéndole, que el centro vastí-
simo del temporal estaba al W . del 
mar Caribe; el 127.40 a. m., estaba el 
Bar. en Cuba en 20.89, viento ESE. 
fuerte, rachas; vapor Halifax informa 
viento fresco, mas extraordinaria SE.; 
Jamáica tiempo muy sospechoso, baró-
metro bajo estacionado, lluvias, viento 
de temporal, marejada gruesa del S.; 
á las o p. m., del 13, el Bar. eu Cuba 
reducido á la gravedad, era igual á 
753.02 mm., con lluvias fuertes; el mis-
mo día 13 recibimos el cablegrama si-
guiente: Suplico informes Masón. Se 
le contestó en seguida: Masón, Cuba no 
hay peligro navegación, centro anchí-
simo pasando hoy por Morón Atlánt ico. 
La observación de las 7.30 a. m, llegó 
ayer por correo, por interrupción del 
cable, y es la siguiente: B. 7.30 a. m. 
29.85, bajas SW. día 14. 
De las observaciones de Cuba se co-
lige que el viento roló en 48 horas de 
ESE. á SO. por S. * 
En Cuba las corrientes aéreas rola-
ron de izquierda á derecha; en la H a -
bana, Jovellanos y Cienfuegos, de de-
recha á izquierda; ahí está el mov i -
miento ciclónico bien definido. 
Vamos á terminar copiando la parte 
relativa á nuestro asunto de la carta de 
don Roberto Masón, que con fecha 15 
del actual nos escribió y la recibimos 
ayer, 18. Dice lo siguiente: n 
T.-mprano hemos empezado este año. 
Mucho agradecí su telegrama del sába-
do, 11, y el lunes le molesté otra vez, 
pues el tiempo iba empeorando, sobre 
todo de tres á cinco p. m. Siguió ba-
jando el barómetro hasta 6.30, hora en 
que empezó á subir. E l día siguiente, 
14, traté de mandarle el tegrama ad-
junto, pero ni por tierra ni por mar 
había comunicación; el lunes, 14, des-
pués de las 10 p. m. viento SW., mu-
cha mar, según informan los capitanes 
completamente fuera de proporción del 
viento. 
El vapor del Sur tuvo mal viaje des-
de Batabanó, llegó hoy por la madru-
gada, 15. Anoche entró un vapor in-
glés de Baltimore que tuvo buen tiem-
po hasta Maisí, donde pasó el lunes 13 
á las G p. m., pero á lo últ imo con vien-
to del S3B. muy fresco. A l poco rato 
de pasrtr por Maisí, el cariz se descom-
puso tanto, que el capitán puso'proa 
para fuera y pasó la noche así con vien-
to de S. á SSB. y bastante mar " 
Tenemos más datos sobre la pertur-
bación ciclónica y esperamos aumen-
tarlos todavía, pero con los que p u b l i -
camos hay de sobra para los •prácticos 
en la materia. 
L . GAVGÓITI, S. t 
i m m m m m m m i 
Habana, Junio 17 de 1904. 
Sres. Alfredo Zayas, Enrique Messo-
nier, Rogelio Oliva, Ortelio Foyo y Es-
tanislao Cartañá. 
Señores: 
Honrosa y halagüeña en grado sumo 
para el Grupo independiente parlamen-
tario es la invitación que Vdes. le d i -
rigen, á nombre de la Convención Mu-
nicipal del Partido Liberal Nacional, 
para que concurra el domingo 19 del 
corriente, á las ocho de la noche, á los 
salones del Círculo de dicho Partido, 
con el fin de recibir, conjuntamente 
con los Representantes liberales, las de-
mostraciones de agrado y adhesión que 
el Partido Liberal ha determinado t r i -
butarnos bondadosamente en vista de 
la conducta que hemos observado en el 
actual conflicto parlamentario. 
A poder seguir nuestros personales 
impulsos, no t i tubear íamos en aprove-
char tan hermosa oportunidad—pres-
cindiendo de la parte de apoteósis que 
se uos concede y que, dicho sea sin 
obligada modestia, no creemos mere-
cer,—para contribuir nosotros también 
al ostensible homenaje de simpat ía y 
de agradecimiento á que se han hecho 
acreedores el señor Carlos de la Torre, 
Presidente de la Cámara, y los dignísi-
mos correligionarios suyos que le se-
cundan, por la actitud irreprochable, 
valerosa, firme, que han sabido soste-
ner ante las violentas estratagemas 
que las pasiones do partido y los 
^naturales", aunque lamentables an-
helos de i legít ima preponderancia po-
lítica, ha puesto en juego en el seno de 
la Cámara, para lograr, en suma, más 
que la constitución moral de ella, la 
desintegración definitiva dei^uorim, y 
quien sabe si también la instabilidad 
futura de nuestras instituciones. Pero 
á esos mandatos de la voluntad opónen-
se acuerdos anteriormente tomados por 
este Grupo, tendentes á consolidar y 
mantener su indepeudencia dentro de 
las relaciones y de los compromisos de 
los partidos políticos, Ínterin perdure 
la actual situación legislativa, cuyos 
acuerdos nos impiden, por justo, por 
légitimo, por enaltecedor, por plausi-
ble que sea el acto que ustedes se pro-
ponen realizar, asociarnos á él colecti-
vamente, porque al efectuarlo quedar ía 
nuestra independencia de acción sujeta 
á los intereses de ese Partido por el 
más firme y dulce de todos los lazos, 
por el lazo de la grat i tud y el halago. 
Eso no es óbice, sin embargo, para 
que dejemos de expresar á ustedes 
nuestro profundo reconoeiraiento por 
la muestra señalada de distinción y de 
benevolencia con que se nos honra. 
Ella constituye, unida al íntimo con-
vencimiento que tenemos del deber 
cumplido, el galardón mayor que po-
díamos apetecer como representantes, 
porque nos evidencia, que al sancionar 
nuestros actos con su aplauso la opi-
nión pública, ellos revisten los carac-
teres que nosotros quisimos que tuvie-
ran al adoptarlos, esto es, que fueran 
justos, patrióticos y previsores. 
Difícil es predecir cuanto tiempo 
subsist irá aún el actual triste espec-
táculo legislativo. Empero, si la ofus-
cación y la intransigencia polít ica que 
lo mantiene, no llegara á reflexionar y 
darse cuenta de que los intereses de 
partido, por muy respetables quesean. 
no valen un minuto del trastorno, del 
injusto sacrificio que le imponemos al 
país con la paralización de su más im-
portante organismo de gobierno: si este 
estado de cosas se prolongara, nosotros, 
por lo mismo que nos hallamos desli-
gados de esos compromisos políticos y 
apreciamos la cuestión desde el punto 
de vista puramente legislativo y cons-
titucional, mantendremos la misma 
linea de condpcla que hasta hoy hemos 
observado—á menos que otros argumen-
tos más lógicos y convincentes que los 
empleados hasta aquí no nos obliguen 
á modificarla,—pues preferimos perder 
la esperanza de ser considerados hábiles 
políticos—habilidad que en nuestro 
siglo, al decir de Víctor Hugo, equiva-
le muchas veces al dictado de traidor; 
preferimos nuestra personal anulación 
y toda la secuela de injusticias que 
acompañan á las rencorosas represalias 
del despecho, antes que soportar— 
coincidiendo con el juicio del ilustre 
Lamennais,—que se uatente á la sobe-
ranía única, legítima, del pueblo, y 
nos dobleguemos hasta permitir que 
entre los miembros esencialmente 
iguales de la sociedad se establezcan 
categorías, clases privilegiadas, usur-
padoras del poder; sacrificando cobar-
demente nuestro propio derecho y el 
de nuestros hermanos, renunciando á 
la cualidad de hombres". Eso sería 
traicionar á conciencia los principios 
de la revolución, burlarnos despiada-
damente de sus víctimas, hacer de la 
patria "establo en que comen y duer-
men los animales domésticos, y v i v i r 
de rodillas sobre las ruinas de la ver-
Sí, dentro de breves horas abandonarán el 
puerto de la Habana loa j ó v e n e s quo han hecho 
del sport vasco una do las diversiones favori-
tas de este pueblo. Como las golondiinas da 
Becquer, volverán para la nueva temporada 
de invierno. Pero si parten los pelotaris, ah í 
queda, firme como la roca que resiste los em-
bates del mar, en su palacio de la calle de 
Neptuno, esquina á San Nicolás , 
Y queda inconmovible, porque para ella el 
año, en sus estaciones, no la coge nunca des-
prevenida. ¿Que el verano impera? Pues ahí 
está 
L A F I L O S O F I A 
con eua Oíanos. Organdíes, Céfiros, Granadinas, 
Muselinas bordadas. Muselinas de cristal, Mú-
selinas Duquesas, Etaminas estampadas, É t a m i ' 
nos color entero, Percales franceses, etc., etc. 
¿Que el Invierno nos saluda con sus nortes y 
las grandes temporadas teatrales se celebran? 
Pues también 
L a Filosofía, 
tiene sus telas de lana, terciopelos y peluche, 
brochado, raso, salidas de teatro, capas y abrigos 
de señora, boas, Piqué, y cuanto de consisten-
cia y calidad ambiciona el cuerpo para resistir 
la inclemencia de la estación invernal. 
Ahj no hay nada que aventaja en calidad y 
elegancia y buen gusto al 
S U T I D O D E T E L A S 
que para todas las épocas tiene 
LA FILOSOFÍA 
y nada que le aventaja en la modicidad de saa 
precios, Y es que 
solo tioy m i "FILOSOFIA" 
la de Neptuno 73 y 75 y San Nico lás 72 y 74. 
C - I U S alt l ó t - l í J l 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
caLo & * r £ k x x c 3 . & ! 3 lotos <3LG> loif lllfMit©¡S, Joy^vs y 
relojojs C5LG toca^g» xxxgtyô tQ y cía.sos-
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NDM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
fabricados por el ünico hijo del difunto K O S K O P F . 
P1DANSJE E N T O D A L A ISLA^ 
o 10 31 23-My 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF11-u. rn o i O M L to,ca.«.s lo-s 3Q.ooli.os 
HOY A L A S OCHO: VALIENTE PRIMO ES EL TIO. 
A las nueve: w \ a F ^ ^ S L m 
• A las diez: L A S PLANCHAS D E ARTURITO. 
94tí6 J n 8 
SEDERIA "LA ZARZUELA 
Gran surtido de encajes, cintas, aplicaciones, entredoses, tiras bordadas y de-
más artículos do quincalla y sedería. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
oCa Zarzuela Tlfoderna 
ofrece todos los lunes gran rebaja de precios. 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . o 1209 t-13 J n 
©ton de o r@ 
PERFUME EXQUISITO f PERMANENTE 
De venta eu todas las perfumerías, sede-
rías v Farmacias de la Isla. 
1-opósito; Salón Crusellas, ObispoWJV 
cas! esquina á Villegas. 
Depósilo también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endidzar. 
la leche para los niños. 
•^•^íx-osoos do soda, y xngi.ii.t o cacaos. 
CI120 Jnl 
LUNES 20 DE M I O DE M í 
FUNCION POB TANDAS 
A 1 A S OCHO y D I I Z . 
K I - K I - R I 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LOS CHICOS DE IA ESCUELA, 
" m i n o i o i o . x > 0 2 7 
86 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS PORJADA TANDA. 
Grillós Ia., 2! ó 3er. piso sin entrada $2-)) 
Palcos l íó2r piso idem i TI-25 
Luneta con entrada $0-53 
Butaca con idera ;0 53 
Asiento de berulla con id.. . . rO-35 
Aaianto de paráis5 con id $0-30 
Entrada general jO-SO 
Ent? ada á tertulia ó paraíso ?0-20 
C-1218 1 M 
^ÍSfr-El domingo, día 26 de J U N I O , gran 
^ M A T I N S B dedicado á los NIÑOS, 
G . RA M E N T A L 
32, O B I S P O , 32 
trCUBIAL 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
T e lé lono núms. 364 y 361, Habana 
iGRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A do 8 y $3.50 que se compre al contado se regalará un 
preoioso cuello de Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O ó P I Q U E ; alta novedad. Si el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines, Castores, Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PA Ñ A M A S 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramento!9 siempre haciendo bien. 
Hay"soDi¡]rero3 fle l o t e clases y precios 
Se hablan todas las leng-uas 
S E I t E C I B E N E N C A R O OS D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E Olv NOT TO B E I 
C-1135 t-1 J n 
I M -
P R O N T O S A L D R Á . 
c 1119 t-Jn 
AGUAS MINERALES N A T U R A L E S 
(Gran Canaria) 
Analizadas en E s p a ñ a por los más notables 
Suímicos, \ en la Habana por el Laboratorio actereologico. 
Probándolas unos días solamente, se obser-
vará que son las mejores A G U A S P A R A L A 
M E S A , digan lo que quieran todas sus « f i l a -
res, especialmente para las enfermedades del 
estómago, b ígado, digestiones difíciles y en-
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas en boticas, droguerías , restaurants 
y hoteles de la Isla.—M. Humara (S. en C.) 
únicos importadores, Riela, 85 y 87 Habana. 
SE REALIZA una gran existen-
cia de C O R S E T S , á 2 y 
S 3 plata uno, valen el do-
ble en oro. 
A U P E T 1 T P A R I S , 
c 1213 
015ISPO 98. 
. 15t-14 Ja 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. 
P a r de sillones 
Mesa de centro 
P a r comadritas. 
Estas son verdaderas gangas, 




Compañía de Glectrícidacl de Cuba. 
ADMINISTRACION GENERAL. 
.¿V.&Xl.i&.X* 31 y S8 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrieu-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventajado un diez 
por ciento (10 p . § ) de descuento en el imx>orte de sus cuentas 
mefisualesdurante el x>rimer año, contándose ésto desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla eu con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y do 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
El Administrador general, 
S de k i m o n o . 
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EN L A V I B O R A , GOLUMBIA, MARIANAO Y L A 
L I S A . - B I E N SITUADOS Y BAEATOS. 
También se venden A CENSO y al CONTADO, y se facilita la construcción y reparación 
de casas á niazos menauales.-Hágase Vd. propietario con lo que hoy paga de alquiler, Cub a 5Í 
10t-14 
díulera sociedad y á las plantas de la 
t i r an í a " . 
De usted atentamente, F. Leyte Vi -




Tal fué la cantidad de agua caida en 
Cárdenas.que se inundaron las partes 
bajas de la población. Las calles pare-
cían rios. 
Fueron sacadas de sus casas, que 
estaban inundadas, numerosas fami-
lias de los lugares siguiente: 
Obispo é Industria, desde San Juan 
de Dios hasta Angloua y en estas dos 
úl t imas calles. 
Souberville: detrás del Liceo, en la 
cuadra entre Jerez y Arauguren y por 
la esquina de Salud. 
En las calles de Vives y Concha, i n -
mediaciones del nuevo paseo de Carlos 
Eojas, y en la calle de Cossío, cuarte-
ría de Ibarra. 
En las cercanías de la fundición de 
Etchcgoyen el agua daba d la altura de 
una persona. 
Esas familias fueron llevadas en co-
ches y en carretones y pricipalmente 
en los carros de Ambulancia y de au-
xi l io de los Bomberos, al cuartel do es-
tos y al Ayuntamiento. 
A las familias les fueron distribui-
dos leche, café, queso y galletas. 
La mayor parte de los albergados en 
el cuartel de Bomberos y en el Ayun-
tamiento eran mujeres y niños. 
EN BAGUA 
Dice E l Correo Español, de Sagua, 
que durante todo el día y toda la noche 
del jueves estuvieron las calles llenas 
de gente. 
En muchísimas casas de familia, se 
veían los mueles y ropas pendientes de 
los techos, y no fueron pocos los esta-
blecimientos que pusieron en salva-
mento las mercancías más expuestas á 
sufrir averías por el agua. 
Todas las ferreterías enviaron á pun-
tos altos sus existencias decarburo; y lo 
mismo hicieron algunos Notarios pú-
blicos con sus archivos. 
Poco después de oscurrecer, empezó 
á entrar el agua en los salones del Ca-
sino Español; y aunque desde por la 
tarde se habían puesto los billares á 
más de un metro de altura sobre el pi-
so, y se habían llevado muchos mue-
bles á los corredores y á la sala que dan 
frente á la calle de Colón, á penas se 
vió entrar el agua, se procedió al de-
salojo completo de los salones y á sa-
car todos los libros de los entrepaños 
bajos de la bibloteca. Púsose también 
el piano á buena altura, y quedó todo 
aquel inmenso espacio convertido en un 
desierto á cuya vista se sentía una do-
lorosa impresión: los pisos cubiertos 
de agua y todas las lámparas encendi-
das, reflejando en el agua las luces, y 
todo esto acompañado del siniestro rui-
do que producía la corriente del río, 
causaba una penosa impresión en el 
ánimo de la mul t i tud de personas que 
contemplaban aquel desolador cuadro. 
A las 10 de la noche, la fuerza del 
agua levantó los pisos por algunos la-
dos; y cuando parecía que la creciente 
iba en aumento, entró una brigada del 
Cuerpo de bomberos y comenzó á veri-
ficar el traslado de los biliares, no sien-
do preciso que continuase por haberse 
notado que el agua se sostenía á la mis-
ma altura, 
A la una y media de la madrugada, 
una muchedumbre inmensa, compuesta 
en su mayor parte de mujeres, reco-
r r ía la calle de Colón procesionalmen-
te, en rogativa para que no se inunda-
ra la población. Todas las personas 
que formaban parte de la comitiva, 
llevaban velas encendidas, y un indi-
viduo marchaba delante de todos, con 
la imógen de la Virgen de la Caridad 
en las manos. En todas las bocacalles 
que dan al río, deteníanse, y mientras 
las personas alumbrando so ponían de 
rodillas, el que portaba la imágen me-
tía á ésta en el río y pronunciaba una 
oración que todos oían en medio del 
más religioso silencio. 
A las 2 y tres cuartos de la madru-
gada detúvose la creciente, y desdo 
entonces comenzó el descenso del agua. 
EN RODAS 
E l agua del rio llegó á nivelar con 
el andén del Ferrocarril de vía estre-
cha; altura que solo una vez alcanzó en 
el año 1891, cuando retuvo el agua el 
ter raplén de la línea de Cartagena. 
Los muelles que existen en la mar-
gen del río y almacenos, todos estaban 
cubiertos, faltando solo cuatro varas 
para llegar á la cama del puente de 
hierro público, construido reciente-
mente con el nombre de ' ' José Miguel 
Gómez" , cuya elevación sobre el nivel 
del agua es de quince metros. 
El muelle de Boullón y C? ha sido 
destruido y su almacén arrancado to-
talmente, cor r iéndola misma suerte el 
muelle de "Lequeito" y algunos bo-
tes. 
E l Damují hizo retroceder al Jaba-
coa, que también hizo fuerte creciente 
llegando el agua á distancia de un me-
tro de la vía en el punto conocido por 
crucero de "Jabacoa" y al pie de va-
rias casas en el pueblo, sin que hayan 
ocurrido desgracias personales. 
EN ORIENTE 
Ampliamos las noticias que hemos 
publicado de los estragos sufridos en 
la ciudad de Santingo y sus contornos, 
con los siguientet datos que recogemos 
de los periódicos de aquella ciudad: 
Las calles de Santiago han sufrido 
mucho con motivo del ciclón. 
En muchas de ellas se han formado 
enormes zanjas y en gran parte de las 
asfaltadas, el hermoso pavimento con 
que contábamos orgullosos, ha sido le-
vantado en grandes tramos. 
En la casa comercial de Pedro Rovi-
ra, situada en la Calzada de Cristina 
entre Marina y Enramadas, una creci-
da existencia de sal se ha perdido por 
completo. 
Esta pérdida asciende á m i l pesos. 
En la tienda La Rosita, de pulper ía 
y fonda, cuya casa es de ligera cons-
trucción de madera y á la americana, 
el agua y el viento la arrancaron de su 
base, destruyéndola por completo y 
perdiéndose todas sus existencias. 
De la tenería de Soler, situada en la 
calzada de Cristina, la corriente se lle-
vó 1.200 sacos de sal, muchos tercios 
de tabaco y 100 sacos de aziiear. 
En una casa de la calle de Santa Ko-
sa, se representó á lo vivo un angustio-
so drama, en la noche del ciclón. Un 
matrimonio, con dos ó tres hijos suyos, 
huyendo del agua que inundaba la ca-
sa, treparon á una ventana, y en la de-
sesperación del momento lograron aga-
rrarse de la reja y al mismo tiempo 
abrazar á sus hijos, entre sus cuerpos 
y los barrotes de aquélla. Pero llegó 
un instante en que la pobre madre, 
exánime por tanto esfuerzo, sintió qut 
sus brazos se desprendían de la venta-
na y que su cuerpo caía al abismo obs-
curo y rugiente del agua. Entonces 
otra persona que había en la casa logró 
alcanzar, subido á una puerta, el techo 
del edificio, desprendió una tabla, y 
desde el tejado prestó auxilio á los que 
ya no tenían más fuerzas para sostener-
se en la ventana, 
LO DE PUENTE BONIATICO 
El motivo de la caída del tren en es-
te puente lo ocasionó, el que habiendo 
descarnado las corrientes el muro que 
sostenía los burros del centro hubo de 
llevárselo, quedando la linea sin base 
y como estuviera todo cubierto por las 
aguas, no pudo el maquinista suponer 
que un puente de construcción tan sóli-
da y estando las cabezas en perfecto es-
tado, pudiera faltarle el centro, por lo 
que se lanzó, y al llegar á la parte de-
bilitada, cayóla máquina, enterrándose 
una parte de ella, siguiéndole el carro 
de equipajes y correo que quedó sobre 
la máquina en sentido vertical; encon-
trándose en ambos, el maquinista, el 
fogonero y el conductor de correos, pues 
el de equipajes se encontraba en eso 
momento en el coche de primera que 
venía á lo últ imo del tren. 
LAS ''LAS LAGUNAS" 
E l mayoral d é l a finca E l Sitio, del 
Sr. Andrés Duany, nombrado Quintin 
Jústiz, manifiesta que la corriente del 
rio se llevó la casa de manipostería y 
dentro de ella un jamaicano con su fa 
milia, que han desaparecido. 
La bomba de la finca y el encargado 
del mismo aparato, José María Gonzá-
lez, han desaparecido también. 
Han perecido muchos animales y han 
quedado destruidas muchas plantado 
nes. 
EN EL COBRE 
La esposa del Sr. López, fondista del 
Cobre, se encontraba en cinta cuando 
pereció en la hecatombe de aquella vi -
lla. Su cadáver fué arrastrado hasta 
San Miguel de Paradas, y allí ha apa-
recido todo desgarrado por las auras, 
que con sus picos llegaron á arrancarlo 
el feto de las entrañas . 
La atmósfera en Paradas, es irrespa-
rable por el hedor de los cadáveres co-
rrompidos. 
En la finca Tamariz (camino de Se-
vi l la) del Sr. Luis Blanco, se ahogó una 
niña de 12 años, arrebatada por la co-
rriente del rio, que llegó á la casa. El 
cadáver fué encontrado en los potreros 
á las doce del dia de ayer. E l ganado 
fué arrojado de los potreros, siendo de 
alguna consideración las pérdidas . 
En la finca La Bailadora, del Sr. Pe-
legrín Rignal, el ciclón arrancó la casa, 
de madera y zinc, de fuerte construc-
ción, y se llevó todo el ganado y aperos 
de labranza. En la misma se ahogaron 
los hermanos Domingo, Antonio y A l -
berto Crespo. 
EN EL CANEY 
La casa de vivienda de la finca San-
ia Rosa, de la propiedad del Sr. Igna-
cio Boudet y Hechavui ría, de mani-
postería y de buena construcción fué 
inundada. En esta casa habitaban más 
de doce personas, y gracias á la valen-
t ía é intrepidez del joven José Argue-
lles salvaron sus vidí\s; subió al techo 
de la casa, y abriendo un agujero por 
él sacó á sus moradores, llevándolos 
por entre el monte y á obscuras y por 
medio de la corriente hasta Aguado-
res. En esta travesía se ahogó nn an-
ciano y un niño de pecho que se lo sa-
yó á su madre de los brazos y se lo lle-
vó la corriente, apareciendo al dia si-
guiente en una palizada. 
TELEGRAMAS OFICIALES. 
Santiago de Cuba, Junio 18, 1904. 
Secretario de Gobernación, Habana. 
E l señor Jefe de las fuerzas del Mo-
rro en comunicación de fecha 1G del 
actual, me dice lo siguiente: Tengo el 
honor de comunicar á V d . que el ca-
mino que va desde esta fortaleza á 
Santiago de Cuba, el cual se encontra-
ba ya en pésimas condiciones y que á 
pesar de haberlo gestionado de Obras 
Públ icas no se arregló, á consecuencia 
de las inundaciones de estos días se ha 
puesto en condiciones imposibles de 
transitar. Y que las bombas y casas 
del rio uSan Juan" han sido destrui-
das y perecido el hombre que las grúa-
h'á. — Yero Sagol, Gobernador. 
Falma Soriano, Junio Uf iOt . 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Fuerte avenida río Cauto destruyó 
acueducto llevándose casas y máquina 
fincas inmediatas de cafó y frutos me-
nores, han sufrido grandes pérd idas .— 
A. García, Alcalde. 
Santiago de Cuba, Junio ISfiOj.. 
Sr. Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Municipal de Bayamo en 
telegrama de ayer me dijo lo siguiente: 
"Alcalde Veguitas me comunica en 
telegrama 14 y 15 recibidos hoy por 
interrupción lineas que r io "Buey" se 
desbordó inundando poblado noche del 
13 hasta la madrugada del 14. Fami-
lias fueron auxiliadas por Autoridades 
locales Guardia Rural y vecinos y alo-
jados en barracón, escuelas donde se 
les socorrió con víveres tomados del 
comercio. Hasta ahora no se sabe de 
desgracias personales combatidas en el 
caserío por acierto y rapidez medidas 
tomadas para evitarlas. Se supone en 
el campo pérdidas materiales de consi-
deración. Las aguas arrastraron casa 
finca "Mayal i to" . Don Antonio Rodrí-, 
guez, y zona cultivo Yamagual, dejan-
do dos bancos de arena. Calamidades 
on grande, pobreza este Municipio, 
arenas puede socorrerlas ruego su au-
toridad interprete del Secretario de 
Gobernación y Honorable Sr. Presi-
dente de la Repúbl ica donativos para 
prevenir miseria ha de sobrevenir des-
pués de tan lamentable suceso. — Yero 
Sagol, Gobernador. 
ASÜSTOS VAHIOS. 
Santiago de Cuba 19 de Junio. 
Secretario Gobernación, —Habana. 
Noticias recibidas de Guantánamo 
son las siguientes: Fuerte temporal esta 
Vil la . Desde dos tarde ayer lloviendo, 
sigue aun grandes crecientes ríos "Gua-
sos", "Jaibo" y otros. Habidas varias 
desgracias personales, materiales de 
consideración. Familia Juan Mart i ex-
jefe de Policía ahogada en Jaibo, her-
manas Arias también. Dícese arroyo 
"Eaffat" arrastró una familia. Rio 
"Guaso" entró matadero público lle-
vándose el carro del abasto y causando 
desperfectos. Y el Alcalde de dicha 
villa me dice: Desde sábado empezó 
esta, aguaceros que continuaron con 
intermitencias y sin fuerzas hasta el 
iunes nueve noche en que se desarrolla-
ron torreucialmeute, permaneciendo así 
hasta cuatro madrugada martas. Los 
ríos hicieron extraordinarias crecientes. 
Primer momento tuve noticias grandes 
desperfectos personales. 
Policía Guardia Rural prestaron V i -
lla. Hasta ahora se confirma haber pe-
recido en finca " V i j í a " , barrio Camaro-
nes, familia Juan Martí , compuesta de 
esposa, tres hijos, suegra, cúfKrda, ufe 
criado y una hija Luis Arias que esta-
ba veraneado. Constituyóse en el lugar 
el Juzgado de Instrucción coa el que 
suscribe Jefe de Policía y Guardia Ru-
ral. E l salvóse milagrosamente. Así 
mismo hace visto ya cuatro cadáveres, 
todavía siu identificar paso rio Jaibo, 
nombrado' Aguada Bueyes. En Jaibo 
Arr iba el rio ar ras t ró una mujer de po-
co tiempo parida y un niño tres años. 
El r io Guaso destrozó estribos, pasa-
manos y piso puente Santa Isabel. Lle-
vóse carro abasto y caseta en que se 
guardaba, cubrió matadero casi tapán-
dolo palizada. 
También han perecido muchos ani-
males sin poder aun precisar número y 
acueducto ha sufrido roturas. Ordeno 
policía siga recorriendo para dar soco-
rro posibles é inquir i r más noticias. 
Procedo inmediato arreglo puente y 
limpieza matadero. Primero encuén-
trase en malísimo estado por lo que he 
prohibido tránsito de vehículos. Ruego 
disponga lo oportuno para que primera 
oportunidad venga á ésta ingeniero .á 
Obras Públicas para su reconocimiento• 
Yero Sagol, Gobernador. 
Santiago de Cuba 1S de Junio de 1904 
Secretario de Gobernación—Habana. 
Alcalde Jiguani en telegrama de es-
ta fecha me dice lo siguiente: Tempo-
ral ocasionó grandes destrozos en siem-
bras y arbolados en la Sierra. En el 
llano grandes crecientes de rios Canti-
llo, Cauto y Contramaestre, pereciendo 
ahogados en este últ ima el joven Ma-
riano Garlobo. Yero Sagol, Gobernador. 
NECROLOGIA. 
Ayer domingo por la mañana fueron 
llevados al Cementerio de Colón los 
restos del que fué vecino muy estimado 
de esta capital don José Hernández. 
El entierro se efectuó con numeroso 
acompafiamiento de amigos y deudos. 
Descause en paz el virtuoso caballero 
y reciban nuestro sentido pésame sus 
familiares, especialmente su hiia la se-
ñora doña Teresa Hernández, viuda de 
Lipa. 
k PALACIO 
Esta tarde, á las tres, seqá recibido 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca el señor don Antonio Maceo, hijo 
del general del mismo nombre, del 
cual nos ocupamos en otro lugar de 
esta edición. 
ANTONIO MACEO 
El joven estudiante don Antonio 
Maceo, hijo del general del mismo nom-
bre, ha llegado hoy de los Estados, 
donde sigue BUS estudios para inge-
niero. 
E l señor Maceo viene á ésta á pasar-
se unos días, y apenas hubo desembar-
do, estuvo on Palacio á saludar al ge-
neral Miró, siendo acompañado por 
éste, poco después, ante el Secretario 
de Hacienda, con el fin de legalizar su 
situación, toda vez que el Estado cu-
bano es el que sufraga los gastos de 
estudios al joven Maceo. 
LOS CERTIFICADOS 
DEL PRIMER CUERPO 
Según comunicación recibida en la 
Secretaría de Hacienda del señor don 
Federico Pérez Carbó designado para 
el reparto de los certificados del pr i -
mer Cuerpo del Ejército Libertador, 
el dia 13 del actual encontrándose en 
la v i l la del Cobre so desencadenó una 
violenta tempestad y habiéndose des-
bordado los rios que pasan por el pue-
blo lo inundaron por completo, pere-
ciendo ahogadas más de 30 personas 
según datos que obran en poder del 
Alcalde Municipal y destruyendo mu-
chos edificios entre ellos la casa Ayun-
tamiento, llevándose la corriente el 
archivo del mismo y desapareciendo 
dos cajas que contenían los talonarios 
de los certificados y el archivo de la 
delegación conferida al señor Carbó. 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
En la sesión que celebró el sábado 
últ imo la Mesa de la Asamblea Pro-
vincial del Partido Republicano Hisió-
rico, fueron designados delegados á la 
Asamblea Constituyente del Partido 
Moderado los siguientes señores. 
Por derecho propio, conforme á la 
base segunda de una moción acordada 
por la Asamblea Provincial, Senador 
Nieasio Estrada Mora y Representan-
tes D. José A . Malberty y D. Juan J. 
Maza y Artola. Por elección; Coronel 
D. Gustavo Pérez Abren, Ldo. D. M i -
guel F. Viondi . D. Vicente Pardo Suá-
rez, D. Antonio J. Mar t í y Ldo. D. 
Ramón J. Martínez. 
Presidió dicho acto el señor K Es-
trada Mora y actuó de Secretario el se-
ñor Maza y Artola. 
PERJUICIOS A LA SALUBRIDAD 
Se ha remitido á la Dirección Gene-
ral de Obras Públ icas nn escrito de la 
Secretaría de Gobernación en que tras-
lada otro de la Junta de Sanidad de 
Matanzas, respecto á los perjuicios cau-
sados á la salubridad pública con las 
obras del nuevo muelle del Estado en 
I aquel puerto, á fin de que se tenga en 
! cuenta al emitir otro informe anterior-
mente pedido sobre el mismo asunto. 
LICENCIA 
Se le ha concedido un mes de l icen-
cia por enfermo á don Enrique Barina-
ga, oficial de la Adminis t ración de 
Rentas de 1$ Habana. 
ASOCIACIÓN 1 'MONUMENTOS 
M A R TÍ - CÉS P E D ES" 
De orden del señor Presidente, se 
cita á los miembros de esta Asociación 
y á aquellos que simpaticen con la 
idea, para la sesión que se celebrará el 
día de mañana martes 21, á las ocho 
d é l a noche, en el Gobierno Civ i l , para 
dar cuenta de la terminacióu del Mo-
numento á Mart í . 
Habana, Junio 20 do 1904. 
P. Figueredo, Secretario. 
ENFERMO 
En el vapor cubano Yumuri que entró 
en puerto hoy procedente de Tampico, 
ha llegado enfermo, el pasajero italiano 
Serreses, el cual fué traslado al hospi-
tal "Las Animas", por orden de la Sa-
nidad del puerto. 
L n la tarde del domingo entró eu 
puerto el remolcador Teresa, trayendo 
á su bordo los pasajeros del vapor fran-
cés La Navaarre, que estaban cumplien-
do cuarentena en el lazareto del Ma-
riel . 
NUEVA PRÓRROGA 
El Presidente de la República ha 
concedido á los señores Honoré y Dá-* 
maso Lainé una nueva prórroga de 
seis meses para comenzar los trabajos 
de aprovechamiento de aguas del r io 
Arihuanabo con destino á riego. 
Ponemos en conocimiento de los se-
ñores asociados á La casa del pobre que 
desde el día de hoy, 20, se han puesto 
al cobro los recibos correspondientes al 
mes de Junio. 
DR. M . DELFÍN. 
Si necesita usted comprar i 
do inglesas 
G-
? i 1 el sirio m te la peletería LA MARINA. PORTALES DE LÜZ. TELEFONO 929. 
V 1103 
IMPORTACION" 
E l vapor americano Ilavana importó 
de Nueva York lí);i,4()0 pesos en francés, 
para los Sres. H . Upmann y Comp. 
CASA.S DB (J \>tBIf> 
Plataespafiolíi.... da 7 1 % á 7/% V. 
O^lderilln., de 82 íi Si V. 
Billetes tí. Espa-
ñol de 4% X 5X V. 
Centenes á 6.77 plata. 
En cantidades., á 6.78 pl ta, 
Luises „ á 5,41 plata. 
E n eantidades.. á 5.42 plata. 
E l peso america- ) 
no en plata es- } de 1-3S>̂  á 1-39 V . 
pañola ) 
Habana. Junio 20 de 1904. 
t-Ua 
AGUAS MINERALES NATURALES 
FUMAS 
(Gran Canaria) 
Analizadas en E s p a ñ a por los m&s notables 
químicos , y en la Habana por el Laboratorio 
Bacter io lógico . 
Probándolas unos días solamente, se obser-
A?^"6 ,?011 las me-jore8 A G U A S P A R A L A 
M E S A , digan lo que quieran todas sus simila-
res, especialmente para las enfermedades del 
estómago, hígado, digestiones difíciles y enfer-
medades de la orina en general. 
Pedirlas en boticas, drocuerlas, restaurante 
y hoteles de la I s l a . - M . Humara (S. en C . ) . 
ü m c o s importadores, Rie la 85 y 87, Habana. 
E S T A D O S ^ U M D O S 
Servicio de la Prensa Asoulad* 
D E J-IOY 
A C U 3 A C I O Í Í D E S A L V A J I S M O 
San retersburyo. Junio 20.-Los co-
rresponsales de los per iód icos de esta 
que se hallan en el campo de opera-
ciones, acusan á los japoneses de ha-
ber muti lado los rusos heridos eula 
batalla de Vafan^ow. 
F A L S A N O T I C I A DE R E T I R A D A 
No es cierto, segdn se ha dicho, que 
las fuerzas a l mando del general Sta-
ke lbcrg se e s t é n ret irando hacia el 
Kor te , por la l ínea del ferrocarr i l . 
V A L O R D E LOS 
OFICIALES RUSOS 
Dicen de Liao-Yang, que el gran 
n ú m e r o de oficiales rusos que fueron 
muertos y heridos en la batalla de 
Vafangow, atestigua el valor con que 
combatieron, y se cita un regimiento 
que p e r d i ó casi todos sus oficiales. 
A C T I V I D A D EN M U K D E N 
Nótase gran act ividad é n t r e l a s t ro-
pas rusas que se hallan en la plaza de 
M u k d e n y sus alrededores, por cuyo 
motivo so preve que grandes acon-
tecimientos e s t á n á punto de desarro-
llarse en aquella localidad. 
K U R O F A T K I N E N C A M P A Ñ A 
Por pr imera vez, desde el 'pr incipio 
de la guerra, el general K u r o p a t k i n 
ha asumido personalmente la direc-
ción de las operaciones del ejérci to en 
la M a u c h u r í a . 
REPARACIONES T E R M I N A D A S 
Telegraf ía desde l í a r b í n , el virrey 
Ae.vielf, que s e g ú n informes de Puer-
to A r t u r o del 14 del actual, se han 
terminado las reparaciones en los bu-
ques averiados y que la salud de los 
tripulantes es excelente. 
A T A Q U E DEMORADO 
Segxíu telegramas de Liao-Yang, la 
batalla de Vafangow ha tenido por 
resultado demorar el ataque á la pla-
za de Puerto A r t u r o . 
NOTICIAS D B PUERTO ARTURO 
Segdu noticias de Puerto A r t u r o del 
16 del presente, tanto los habitantes 
como las tropas de la g u a r n i c i ó n es-
t á n animados del mejor e sp í r i tu ; los 
soldados e s t á n ansiosos de pelear y 
abundan los víveres . 
A V A N Z A D A S JAPONESAS 
Las avanzadas japonesas e s t án á 18 
railhts de la plaza de Puerto A r t u r o y 
solamente á dos millas de las de los 
rusos. 
MAS BUQUES HUNDIDOS 
Tokio, Junio ^O.—En la salida que 
hizo la escuadra rusa de Vladivostock, 
echó t a m b i é n á pique un tercer trans-
porte j a p o n é s , el Jí í^ítmí y dos buques 
mercantes de vela, sin que ocurriese 
p é r d i d a de vida alguna en los citados 
buques. 
E L VENCEDOR DE TELISSU 
E l general O k u fué el que mandaba 
á los japoneses y g a n ó la batalla de 
Tel issú. 
L A S V I C T I M A S D E U N A 
CATASTROFE 
Nueva York, Junio 20.—Til n ú m e r o 
to ta l de c a d á v e r e s de la ca tás t ro fe del 
vapor General Slocam, recogidos has-
ta esta m a ñ a n a , asciende á G32 y han 
sido identificados 575 de los mismos. 
LOS QUE F A L T A N 
Faltan t o d a v í a encontrar los cadá -
veres de 323 personas que iban en el 
citado vapor cuando se h u n d i ó , y han 
desaparecido. 
V A P O R " S A R A T O G A ' ' 
Procedente de la Habana, ha llega-
do el vapor Sara toga, do la l ínea 
Ward . 
TRISTE F I N 
Far í s , Junio 20. — E l m a r q u é s 
d ' Andi f f re t Pasquicr, miembro de la 
Academia francesa y que figuró en el 
úit isno Minis te r io de Napo león 111, 
ha sido muerto ayer, en un accidente 
de t r a n v í a e léc t r i co . 
A C O R A Z A D O D B REGRESO 
Tánger, Junio J?0.—El acorazado 
Inglés , Prince of Wales, que h a b í a sa-
lido de Gibra l ta r , ha regresado á es-
te puerto. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Junio 20.—El a z ú c a r de 
remoladla ha abierto hoy un poco 
más alto que el s á b a d o , co t i zándose á 
98, l.l[2cl. 
B A J A S RUSAS 
San Petersburgo, Junio 20.—Sagim 
las Ultimas noticias de Liao Vnng, los 
rusos tuvieron 3,000 bajas en la ba-
talla do Vafangow y se dice que los 
japoneses remataron á muchos h e r í , 
dos, á consecuencia del odio que les 
insp i ran los cosacos. 
G R A N B A T A L L A 
Ayer , domingo, e m p e z ó en los aire, 
dedores de Kai -Cho u una batalla ge-
neral que se ha ido extendiendo á lo 
largo de las l íneas de las posiciones 
rusas y continuaba hoy a la hora do 
poner este despacho, sin que se su-
piera todav ía de q u é lado se inclina-
ba la víc t ima. 
ItavisiicMo MamíBío 
E L "ALFONSO X I I " 
Este vapor español fondeó en puerto el 
domingo, procedente de Veracruz, con 
caiga y 142 pasajeros y saldrá hoy para la 
Corufia y Santander. 
E L " B A R B A D I A N " 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto el domingo el vapor inglés "Bar-
badian", procedente de Cartagena. 
E L " H E R C Y N I A " 
E l vapor alemán de este nombre entró 
en puerto el domingo, procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga general. 
E L "GUSSIE" 
Procedente de Punta Gorda entró en 
puerto el domingo el vapor americano 
"Gussie", con ganado y salió el mismo 
día para Cayo Hueso. 
E L " H A V A N A " 
Con carga y 101 pasajeros fondeó en 
puerto esta mañana, el vapor americano 
"Ilavana", procedente de Nueva York, 
E L " Y U M U R I " 
Esta mañana entró eu puerto con car-
gamento de ganado, procedente de Tam-
pico, el vapor cubano " Y u m u r í " 
L A " T R I U N F O " 
Esta barca española entró en puerto 
hoy, procedente de Lanzarote, con carga 
general. 
E L "ESPERANZA" 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy este vapor americano, procedente de 
Veracruz. 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Miami y Cayo Hueso, con carga 
y pasajeros. 
E L GRACIA 
El vapor español "Gracia" llegó hoy 
á este puerto procedente de Liverpool 
con carga general. 
E L CONDE WIFREDO 
En la tarde del silbado salió para Ca-
narias, Cádiz y Barcelona el vapor espa-
ñol "Conde Wifredo con carga y pasage-
ros. 
GANADO 
E l vapor inglés "Barbadian" trajo de 
Cartagena para el señor 8. de Zubiriá 
850 novillos. 
El vapor americano "Gassie" trajo de 
Punta Gorda, para los señores Lyke* 
hermanos 4 vacas horras, 22 vacas y 22 
crías, 624 toros y novillos. 
El vapor noruego "Eidsiva" trajo do 
Oalveston, para los señores Lykes her-
manos, 82 yeguas, 37 caballos, 234 vacas 
horras, 124 vacas y crías, 2 toros, 49 año-
jos, I perro, 120 novillos y 369 toros y 
novillos. 
Procedente de Tampico importó el va-
por cubano " Y u m u r í " para los señores 
Martínez y Posada, 898 toros y novillos, 
18 yeguas, 74 caballos, 6 muías, 34 tore-
tes, 17 novillonas, 33 vacas y 10 becerros. 
El vapor americano "Esperanza" trajo 
de Veracruz , consignado á la orden 62 
yeguas, 53 caballos, 88 vacas con sus 
crías. 160 vacas horrai, y á J . G. Rodrí-
guez, 45 yeguas, 2 caballos, 63 vacas ho-
rras, 40 Idem con sus crías y 7 añojos. 
OBSERVACIONES 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 










A las 8 705 
Habana 19 de Junio de 1{K)4. 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
C B i S FÁBRICA DE TABACOS. C1GABS0S 7 PAQUIMS 
D E P1CAUUUA. 
D E L A 
Vda, de Manuel Camacho 
é Mijo 
EAÍvTA C L A R A 7. — H A B A N A 
f 1208 23 di 4 4-14 J n 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
EepecialLsta en enlermedades de las Sras. y 
los uifios. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
11031 153.21 Db 
o £ a S r a . ^Doloreo ¿ f f i o t / O j 
Tiuda de izquierdo, 
^ 3 1 ^ . 37" A . X J X * ES O X l O O 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana, mar-
tes 21, á las ocho de la misma, los que suscriben, hijo 
político y nieto, ruegan á las personas de su amistad, 
fiie sirvan encomendar su alma á Dios y acompañar su 
cadáver de la casa mortuoria, calle de Manrique núme-
ro 73, altos, al Cementerio de Colón; favor que agrade-
cerán. 
Habana 20 de junio de 1904: 
Joaquín Demestre. 
José Alberto Izquierdo. 
Joaquín Demestre Izquierdo. 
Mario Demestre Izquierdo. 
Everardo Ruibal. 
No se reparten esquelas. 7349 
lt-20 
D I A R I O D E L A MARINA - E d i c i ó n de la tarde.-Junio 2 0 de 1904. 3 
NOCHES TEATRALES 
L a Banda España, 
Como de costumbre, la función de 
ayer dada á beneficio de la Banda Es-
paña fué un éxito en toda la extensión 
de la palabra, éxito artístico y material. 
Todas las localidades estaban ocupadas; 
y en la concurrencia brillaban como 
soles, encantadoras damas habaneras, 
tan interesantes como las que nos rega-
la á diario nuestro querido compañero 
Enrique Fontanills. 
Del programa que faé nutrido y selec-
to, habr ía que decir mucho en justicia; 
las dos Bandas, que podemos calificar de 
hermanas; la Municipal y la beneficia-
da, dirigidas por dos maestros del arte 
los señores Tomás y Ortega, compi-
tieron en inspiración y buen gusto. Fué 
oída con deleite la gran sinfonía de 
^'El Reloj de Lucerna", por la <{Banda 
España" y causó maravilloso efecto la 
composición del maestro don Guillermo 
Tomás titulada Suite-Escenas Alpinas to-
cada magistralmeute por la Banda Mu-
nicipal de que es director. E l Orfeón 
Municipal dirigido por el maestro Do-
mingo López cantó muy delicadamente 
la barcarola Corre-vuela de Veiga; y la 
Sección de Fi larmonía de aBcos de 
Galicia" ejecutó con admirable juzteza 
el capricho sinfónico Clarita, ganando 
aplausos todos con el maestro Várela. 
E l público aplaudió con entusiasmo y 
buen gusto estas celebradas composi-
ciones. 
Ko fué menos aplaudido el joven La 
Presa que hizo uno de sus mejores tra-
bajos de t i auiformista, y tocó en el vio-
lín una Jota deliciosa y el gran zapa-
teo cubano, que es su triunfo más glo-
rioso. 
Pasemos á la sección cómico-dramá-
tica que no fué menos importante. Co-
menzó con el resaladísimo entremés de 
Manuel Soriano titulado: Marte y Cu-
pido, hecho por Pablo Pildain y la gra-
ciosa Carmen Maribona: un diálogo 
lleno de primores andaluces y de sal 
asturiana entre un soldado y una ni-
fiera. Pildain, el simpático y talento-
so primer actor cubano, nos hizo pasar 
un rato feliz cuando hecho un recluta 
de Chiclana, está haciendo el amor á 
una criandera de los contornos de Pra-
via. Aunque ya talludito para solda-
do, el insigne actor sostuvo el papel 
con injundia y salero. Bien por Pi l -
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-




dain y su compaña, que gustó por lo 
graciosa y bonita. 
Como remate de tan agradable fiesta 
la compañía de Albisu puso en escena 
La Revoltosa, en la que tomó la mejor 
parte la insustituible Lola López de 
Azcue, cuya gracia no olvidará nunca 
el público habanero. Dios hizo el mun-
do en siete días; después, como postda-
ta de la creación, hizo una itfcu-ia Pepa, 
única para el teatro español y rompió 
el molde, dejando la hechura viva y 
radiosa en el cuerpo y el alma de Lola 
López. La rozagante sevillana, dejó el 
teatro y solo pisa las tablas alguna 
vez para corresponder á las súplicas de 
los que saben sus méritos artísticos. 
Anoche la vimos y la oimos cantar e l 
dúo de La Revoltosa con Piquer y dejó 
al auditorio con tal óxtasis, que todos 
dijimos: después de esto se acabó el 
mundo, ó como si se acabara, porque 
ya no hay más allá en el sentir y en el 
querer y en la pasión que sale de los 
ojos y empapa de sentimiento hasta la 
atmósfera. Por eso anoche los aplausos 
en el Nacional llegaren al delirio. 
No hay quien haya visto una vez á 
la Dolores López en la escena que no 
lamente su retirada del teatro; y es más 
sensible cuanto que se halla hoy en la 
más briosa plenitud do sus facultades. 
Dícese que no quiere salir á cantar por-
que se ha puesto algo ¡gruesa. No hay 
tal inconveniente, y apelo al gusto del 
público para que demuestre lo contra-
rio con una serie do llenos en cuanto 
Lola salga de nuevo como el dorado sol 
de Sevilla, tras de los bastidores. 
A ninguna mujer hermosa le estorba 
la gordura. La primera tiple de zar-
zuela de Madrid es la Joaquina Pino, 
que pesa tantas arrobas como la López, 
y no hay quien la desbauque, porque 
el mérito se;sobrepone á todo, y además, 
lo que abunda no daña, como dice el 
refrán. 
Una nueva temporadita de Lola Ló-
pez en Albisu, me parece que iba á 
caer como l luvia del cielo en tiempo do 
seca. 
Termino estas líneas haciéndome eco 
de una noticia. Nuestro estimado com-
pañero A . Nit rám, cronista de teatro 
de E l Comercio, pasa á ser administra-
dor interino del citado colega, porque 
se ausenta para España el administra-
dor propietario Sr. González Quiñones. 
Nitrám, ó sea Antonio Mart ín Lamy, 
cronista inteligente y ameno, deja por 
tanto la revista teatral. Le sustituye 
otro no menos simpático: M . Morphi ó 
José M. Fuente vi l la. 
Aprobado, y buena suerte para to-
dos. 
P. GIRALT. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
RUSOS Y J A P O N E S E S E N L A M A N C H U R I A 
E l Estado Mayor general ruso recibió 
el día 13 el siguiente despacho del ge-
neral Kuropatk ín , fechado la víspera: 
' 'No ha habido cambio durante los 
días 9, 10 y 11 en la posición de las 
tropas próximas á Oua Fan Kon (Wa-
fangow.) Todos los días se efectúan pe-
queñas escaramuzas. Las tentativas he-
chas por los japoneses para rechazar 
nuestras avanzadas al Sur de Ouan 
Fang Tien han sido infructuosas, por-
que el enemigo ha encontrado siempre 
el movimiento de avance de nuestros 
cosacos. 
"Todo está tranquilo en la costa Oes-
te de la península de Liao Toung. Los 
buques enemigos se dejan ver de vez en 
cuando, sin acercarse á la costa. 
"Los japoneses no han avanzado más 
allá de Siou Yen, donde según las noti-
cias recibidas, se han atrincherado. 
Noticias recibidas en Liao Yan el día 
13 informan que los japoneses se atrin-
cheran á lo largo de la v ía férrea de 
Pon Lan Tien á Tandzafán. 
* 
Una fuerte avanzada ocupa á Siou 
Yen, que va á ser fortificada. 
* 
En Hai Tcheng y en el camino de 
Kaiping han sido vistas patrullas japo-
nesas. 
* 
E l día 13 se hallaba en Feng Ouang 
Tcheng el general Kurok i , habiéndose 
completado las fortificaciones. 
» 
» * 
Dícese que los japoneses han ocupado 
á Aiyanyamín. 
Noticias recibidas en Liao Yung ha-
cen saber que el ejército japonés de la 
Manchuria recibe trabajosamente el 
aprovisionamiento, porque su envío se 
efectúa por los transportes marí t imos 
que llegan á la embocadura del Ya lú y 
á Takonchán. 
f r 
El día 14 recibió el Czar el siguiente 
despacho, fechado el 13, del general 
Kuropa tk ín : 
* 'Esta mañana se ha descubierto la 
marcha de dos divisiones japonesas, d i -
rigiéndose desde Ponlandieu, al Norte. 
A las dos de la tarde fueron observadas 
esas tropas, avanzando por el valle del 
Tassa, y á las cuatro y media hicieron 
alto, ocupando algunas poblaciones y 
las alturas situadas al Sur de Vand 
Tchou. 
"No he recibido informes detallados 
de nuestras pérdidas de hoy, pero sé 
que el teniente Tcherepakhin y muchos 
soldados han sido heridos. 
"No se señala hoy ningún movimien-
to japonés entre Siou Yen y la garganta 
de Ta Ling. 
* «i 
E l mismo día 14 recibió el Estado 
Mayor ruso el siguiente despacho del 
general Karkevitch, fechado la vís-
pera: 
"Durante la noche del 12 al 13 los 
japoneses atacaron nuestras avanzadas 
cerca de Outsatey, al Sur de la estación 
de Oua Fan Tien y al Norte de la línea 
de Pitsewo-Pon Lay Tien. Los japoneses 
fueron rechazados con pérdidas. 
4'La misma noche, después de un 
combate que duró hasta el alba, nues-
tros destacamentos ocuparon la gargan-
ta y las alturas cerca de Loui Tsia 
Foung. 
"Bu estos encuentros nocturnos núes 
tras pérdidas han sido 4 soldados muer-
tos y 18 heridos. 
"En la noche del 8 de Junio, el te-
niente Lang, durante un reconocimiento 
en las cercanías do Ontochetsa, á diez 
millas al Nordeste de A i Yang Meun, 
fué atacado por dos compañías de japo-
neses, abriéndose paso á t ravés de los 
enemigos, después de un combate cuer-
po á cuerpo. 
"Tengo noticias deque 3,000 japone-
ses marchan hacia el Norte, en direc-
ción de Houa Yen Siang.', 
* 
• * 
El Czkv ha recibido un despacho del 
general Stakelberg, fecha 14, que dice 
así: 
"Ha comenzado hoy una batalla al-
rededor de las posiciones rusas, á cua-
tro millas y media de la estación de 
Wafangow. E l enemigo ha intentado, 
por medio de repetidos ataques, desa-
lojar nuestra ala izquierda, pero fué re-
chazado, conservando nosotros la posi-
ción qne teníamos. 
" E l primer regimiento, al guardar 
nuestro flanco izquierdo, ha sufrido se-
rias pérdidas. Su comandante, coronel 
Khavastouroff, y el subteniente Drago-
siaff Nadotchinsky, fueron muertos. 
El general Garngross fué herido por la 
metralla, pero no se retiró del campo 
de batalla.'' 
E l ilustrado doctor don Luis Perna 
y Salomó, médico director de lái casa 
de Salud de la Colonia Española de 
Cienfuegos, acaba de publicar un folle-
to al que titula: 4'Peligros de las exce-
sivas tareas mentales y modo de evi-
tarlas.'' 
Hemos leído el folleto referido con 
verdadero interés, por la índole de la 
materia que aquél trata, y no sabemos 
qué apreciar más en él, si las saluda-
bles enseñanzas que el mismo encierra, 
ó la forma clara, sencilla y elegante en 
que está escrito. 
Si el doctor Perna, á más de ser un 
médico notable, no fuera un escritor 
distinguido, que tiene bien ganado un 
nombre en las letras contemporáneas 
de Cuba, bastaría leer el folleto á que 
nos referimos para adjudicarle puesto 
muy principal en ellas. 
El folleto de referencia, editado en el 
acreditado, establecimiento tipográfico 
del Avisador Comei'dal, está escrito en 
forma epistolar, y lo dedica su autor al 
señor Nicolás Castaño y Capotillo, la 
primera firma comercial de Las Vil las, 
y una de las primeras de Cuba, de 
quien es director facultativo el doctor 
Perna. 
Felicitamos muy sinceramente al 
doctor Perna por sus constantes esfuer-
zos en pro de la cultura de este pueblo 
en que nació y al que hace honor; y esta 
nuestra felicitación la hacemos extensi-
va y se la damos muy cordial al opu-
lento comerciante, nuestro distinguido 
compatriota y amigo el señor Nicolás 
Castaño y Capotillo, quien, con una 
perseverancia y actividad bien digna 
de ser imitada, ha conseguido, después 
de muchos años de trabajo y constantes 
sinsabores, ocupar uno de los primeros 
puestos, si no el primero, de nuestro 
mundo comercial. 
B a s e - B a l l 
E L N U E V O T R I U N F O D E L " H A B A N A " 
Ayer terminó la serie de juegos con-
certados entre el club llábana y un 
Pick-nine formado por varios players del 
Almendares y -San Francisco. 
E l Rabana ganó tres juegos de los 
cuatro que se celebraron, y [para cerrar 
con broche de oro sus juegos, le propi-
nó los nueve ceros al Pick-nine. 
Los maíchs todos fueron interesantes, 
y se jugaron profesionalmente. 
He aquí el scoredal juego, que le dió 
el triunfo al Habana. 
Habana B , B . C. 
JUGADORES 
I I . Valdés.S. S 
C. Morán 8? .b 
V . Goníález CF 
J. Castillo 1? b 
H . Hidalgo R F 
L . Padrón RF 
G. González C 
S. Valdés 2?b 
C. Royer P.-
A. Arcaño L . F 
> 
Totales 30 3 2 O 27 16 3 
5 
02 
Pickn ine B . B . C. 
JUGADORES 
R. García C 
B. Cprrillo SS... . 
A . Molina V b.... 
F. Morán C F 
A. Cabanas. L F . . 
R. Govantes 3? b.. 
M . Prats RF. 
A. D'Mesa P 
A. Cabrera 2?.b... 







ANOTAOIÓxV POR E N T E A D A B 
Habana 1 0 0 0 0 2 0 0 0 - 3 
Pick Nxne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
STJMARIO 
Earned runs: Habana 1, por Castillo. 
Stolen bases: por R. Valdés y C. Mo-
rán. 
Two bases hits: 1 porC. Morán y l Ca-
brera. 
Three base hits: 1 por Castillo y 1 por 
G. González. 
Doubleplay: 1 por Cabrera y Govantes. 
Innings jugados p o r l o s pitcherg: 
D'Meza 7; Royer 4. 
Hits dados % los pitchers: á D'Mezt 
2 de una base, 1 de dos y 2 de 3; á Royer 
3 deuna base y 1 de 2. 
Struck oute: por D'Meza 2, á Castillo: 
por Royer 1, á A . Molina, en three strl-
kes. 
Called balls: por D'Meza 3 íi R. Val-
dCs, y O. Morán 2; por Royer 1 á R. Gar-
cía. 
Dead ball: D'Mesa 1 á G. González. 
Tiempo: 1 hora y 50 minutos, 
ümpires : Gutiérrez y Bobadílla. 
Anotadores: Rodríguez y Mendoza. 
L O S I N F A N T I L E S 
Esta tarde se efectuará un interesan-
te match en Carlos I I I , por los clubs in-
fantiles San Francisco y Arcano, este 
úl t imo reforzado con buenos jugadores. 
A l Arcano voy. 
L A T R O P I C A L es la cerveza máa 
exquisita y más confortable que so to-
ma en Cuba. 
Tlfaríe de i'ysle. 
E s p l é n d i d o surtido en dife-
rentes estilos 7 hormas. 
Teléf. 76. 
! San R a f a e l 25. T e l . 1670 i 
ó " 6 
Eemito franco de porte cual-
quier encargo que se me haga 
para el interior. 
C1163 alt 4t̂ 6 J n 




El abanico que m u y en breve se pondrá á la venía , en la abani-
q u e r í a mayor y m á s surtida del mundo. 
o — - ^ ^ o . ^ I ^ u — ^ e 
P a r a compras a l por mayor , en el a l m a c é n de los SRSS. J . IGLESIAS Y COMP., CUBA 69, 
APARTADO 372. 
faOTA-—Oportunamente se a n u n c i a r á el d iaquese reciban, 
i ^ . (oarranza y Qp. 
o 1233 4t-18 lm-19 
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
F O L L E T I N (13) 
EL LIRIO FATAL 
NOVELA ESCRITA. E N INGLÉS 
TOR CAULOTA M. BRAEMÉ. 
(Eŝ J0MCla.FublicaT.da Por la casa de Alejan-
í í o ¿ " í - 0 6 2 » Barcelona, se vendo en 
.La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
[Si lo liaría?—exclamó Leam.—Sí.... 
por uno queamaset....ciertameQte lo ba-
r ia sin vacilar. 
— E l hombre á quien usted ame, es 
digno, pues, de envidia,—dijo Koss, 
con liondo suspiro.—¿Do manera que 
la abnegación es su v i r tud favorita, 
Leam? 
—yí....siempre lo ha sido,—contestó 
la joven. 
—Mucho meextrafiar ia ,—pensó lady 
^ioia,—que recordasen que estoy aquí . 
Por lo visto no le queda tiempo para 
dirigirme una palabra...basta debe ha-
ber olvidado el objeto que nos ha traído 
aq"i, pero me gustará ver si recuerda 
íni existencia. 
Jero los dos jóvenes continuaban 
enbebidos en su diálogo. 
l'an'cemeque la conversación va á 
Gurar toda la noche,—se dijo lady Vio-
v~si. í10 Ine ^cci^0 ^ interrumpirla. 
Y dió la vuelta impetuosamente. 
^-¿Cuántas flores me ha escogido ya 
) Mr . Ross!—dijo; y el joven se sonrojó 
al comprender su negligencia. 
— M i querida lady Viola, estoy com-
pletamente avergonzado. Voy á co-
gerlas en el acto. Leam,—continuó en 
voz baja,—usted me hará cometer cual-
quier temible equivocación algún d ía . 
Lo olvido todo cuando la tengo á m i 
lado. 
Un extremecimiento de felicidad re-
corrió todo el Sér de la joven. ¡Si ella 
pudiera hacérselo olvidar todo siem-
pre! 
Ross Cumnor conocía la intención de 
la palabra <4engafio.;' Durante su corta 
vida no había engañado n i hecho trai-
ción á nadie. J amás había dicho una 
falsedad, ni siquiera afectado lo que no 
sentía. Lady Viola había sido de mu-
cho tiempo su buena amiga y asidua 
compañera; pero j amás la había hecho 
el amor ni coqueteado con ella. Sentía 
por ella un desinteresado y honesto 
afecto, y, en este momento, estaba dis-
gustado de sí mismo por haberla aban-
donado tanto rato. 
—¿Quó alegría para usted, Viola?— 
preguntó.—No es fácil la tarea de en-
contrar flores bastante bellas que casen 
con las que lady Cumnor llama hilos 
hilos de oro. Y usted Leam ¿no quisie-
ra poseer esa corona de hebras doradas? 
—¿Qué sacaría con desearlo?—con-
testó la joven.—Aun cuando soy more-
na, y debiera creer en la supremacía 
de las de mi color, confieso paladina-
mente que una rubia hermosa es la 
más hermosa de las mujeres. 
—Estoy pensando en todas las posi-
bles combinaciones, Viola,—dijo Ross; 
—blanco y oro, verde y oro... pero no 
acierto á dar con la más precisa. 
—Busque usted primero algo que le 
vaya bien á miss Dynevor, —dijo Viola . 
—No creo que en ello haya mucha 
dificultad; tez morena y cabellos ne-
gros, están pidiendo á gritos una rosa 
encarnada. Aqu í tenemos una... de 
color carmesí, con un perfume delicio-
so. ¿Quiere usted que se la ponga á la 
cabeza, Leam... justamente donde debe 
estar! 
—Como usted quiera,—contestó ella. 
Las mejillas de la joven se pusieron 
como la grana al contacto de las manos 
de Ross en sus cabellos. Ciertamente, 
el joven se tomó mucho más tiempo 
del precisamente necesario, ó la rosa 
era la más difícil de las de su clase, ó 
los cabellos de Leam eran refractarios 
al adorno florido. E l contacto de su 
mano era semejante á una caricia, y la 
gentil cabeza se inclinaba con la t ímida 
gracia de un niño. 
Parecíala enteramente necesario que 
Ross tuviese tanto tiempo en la mano 
sus pesadas trenzas, y sin embargo es-
taba bajo la influencia del hechizo. 
—Perfectamente,—dijo por fin exha-
lando un suspiro.—Debiera usted v i -
v i r en España para llevar rosas en la 
cabeza en todo momento, Leam. ¡Sin 
ejemplar. 
En esto, un pequeño movimiento 
producido á su lado, le hizo recordar á 
Lady Viola. Se separó del lado de 
Leam, haciendo un esfuerzo, y se apro-
ximó á la hechicera rubia. 
—Ahora usted, Viola,—dijo. 
—¿Está usted seguro, Mr. Ross, de 
que dispone de algún tiompo para de-
clarármelo á raí?—preguntó la joven-
Pero Ross no hizo alto en la ironía. 
— Enteramente seguro—contestó,— 
'¡Qué hermosa está Leam con esa rosa 
carmesí en sus negros cabellos! Y em-
pecemos á buscar algo que la siente á 
usted bien. ¡Ah! Al l í veo unos lirios 
preciosísimos. ¡Nada mejor podía ofre-
cernos el invernadero! Voy á coger 
algunos. 
Pocos momentos después volvía con 
las blancas ñores en su mano. 
Lady Viola sintió que se le opr imía 
el corazón. Hab ía dedicado gran espa-
cio colocando la rosa encarnada en los 
cabellos de Leam; pero no la ofreció 
sujetar los lirios en los suyos. Conten-
tóse con ponérselos en la mano y son-
rió con franca sonrisa al hacerlo. 
—iEn qué está usted pensando, Mr . 
Ross?—preguntóle momentos después, 
hallándose los tres reunidos. 
—Estoy pensando, •— respondió él 
lentamente, -—en quo las dos son uste-
des perfectas cada una en su género. 
Y me preguntaba á cual de las dos 
preferiría un pintor... la negra cabelle-
ra con su rosa encarnada ó la dorada 
cabeza con los lirios iumaculados; yo 
no podría decidir. 
—Esa es una terrible confesión;— 
observó Leam riendo, —pero nos cabe 
el copsuelo de no vernos en el caso de 
tenernos celos. 
C A P I T U L O V I 
E l baile íntimo, como lady Cumnor 
se empeñó en llamarle, obtuvo un ru i -
doso éxito. Todo el mundo se divir t ió 
extraordinariamente; pero mucho an-
tes de que la velada terminase, lady 
Viola vió que Ross había dado todo el 
apasionado amor de su corazón á la 
hermosa Leam Dynevor, aun cuando 
el joven dificilmente se diese cuenta 
de ella. Lady Viola no era capaz de 
albergar ruin malicia en su pecho. Era 
lo bastante generosa para admitir que 
Leam no tenía la menor culpa. Su in-
tachable belleza y gracia, sus negros y 
hechiceros ojos y su rostro, tan lleno 
de pasión y poesía, eran sobrados ele-
mentos para encadenar el corazón de 
un hombre. Lady Viola suspiró al 
pensar en todo esto. 
—Tan sólo tengo veinte años,—se 
dijo así misma.—Dicen las gentes que 
las mujeres do m i familia son de larga 
vida. ¿Puedo v iv i r cuarenta anos más ; 
pero, v iva los años que quiera, j amás 
volverá á lucir en mi existencia un ra-
yo de felicidad ó un destello de espe-
ranza feliz no, jamás . ¿De que 
me sirve que mis cabellos tengan refle-
jos de oro, n i mis ojos el color de la 
triuitacia, como dicen los aduladores? 
Ventajas que han sido bien inútiles. 
¡El amor que constituía mi dicha, ha-
me sido arrebatado en una breve hora 
y para siempre j amás ! 
Deslizóse fuera del salón de baile; y 
dejando á sus parejas buscarla con de-
sesperada ansia, se metió en el salonci-
to azul. Tuvo el extraño deseo de 
arrodillarse en el balcón y contemplar 
las argentinas aguas del lago. Debía 
tener ánimo, se dijo, y dar un largo 
adiós á los lugares que tanto amaba, 
y en los cuales soñó que podía pasar el 
resto de una feliz existencia. No ha-
bía en su corazón el menor vestigio do 
resentimiento, n i rencor, tan solo una 
admiración ante la facilidad con que 
Ross hab ía sido conquistado, siendo 
plenamente indiferente á su belleza. 
El saloncito azul estaba en aquel mo-
mento á obscuras; no pertenecía á la 
serie de habitaciones próximas al sa-
lón de baile. La luna filtraba sus ra-
yos por los cristales, reflejando en el 
pavimento una luz plateada que daba 
á los objetos un aspecto fantástico. 
{CQnixnxmL) 
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S a b a n e r a s 
Kocbe de bodas la de hoy. 
Bon tres las que están concertadas en 
la sociedad habanera. 
! En Monserrate, á las siete y media: 
la señorita Isabel Pedroso, la hija de 
la elegante Marquesa de Móntelo, y el 
joven Armando Alvarez Escobar. 
En el Espír i tu Santo, á las uuere: 
la señorita María Luisa del Riesgo y 
el señor Ar turo Martínez y Marrero. 
Y en la iglesia del Cerro, también á 
las nueve: la señorita Amelia Fardo 
Torrente y el señor Octavio Oaviglía y 
Pujols. 
A estas bodas seguirá, en la iglesia 
del Angel, el sábado próximo, la de la 
señorita Elodia de Cárdenes y el señor 
Leonardo Jorriu. 
Y la última de las bodas de Junio es 
la de la bella señorita Gloria Montero 
con el joven Kamóu Menacho y ÍSuárez 
del Vil lar , auuneiada para el 30, á las 
seis do la tarde, en la iglesia del Sa-
grado Corazón de Jesús, en el Vedado. 
Y á propósito: 
Dije días pasados, al dar cuenta del 
viaje del doctor Montané, que este dis-
tinguido caballero se dir igía á Par í s 
con objeto de asistir al matrimonio de 
una de sus hijas. 
Trátase de Luisita, la inteligente y 
espiritual niademoiselle, tan conocida y 
tan celebrada en la sociedad habanera. 
E l prometido de la señorita Montané 
—ya lo dije en una de mis crónicas—es 
el joven monsieur T. Touzet, enlazado 
; ya á ella, antes que por los del amor, 
^por los vínculos del parentesco. 
• La boda se celebrará el día 15 de 
Julio en una de las iglesias de París . 
* 
1; Empiezan ya á recibirse noticias so-
mbre la temporada teatral de invierno. 
TJna de ellas se refiere á la Vita l iani , 
la eminente actriz, gloria de la escena 
dramát ica italiana. 
Viene la Vita l iani á nuestro gran 
teatro Nacional para comenzar la tem-
porada á fines de Octubre. 
Ultimamente se encontraba la artista 
en Belgrado. 
E l rey de Servia, admirado de su ta-
lento y de su arte, la llevó en su carrua-
je, al terminar una de las representa-
ciones, desde el teatro hasta el hotel. 
También tendremos ópera en el Na-
cional. 
La empresa de Drog y Sieni se ha 
reforzado con el concurso de Vicente 
l a d i l l a y Narciso López á fin de orga-
nizar una brillante temporada lírica, 
tan brillante que logre resarcir á nues-
tro público, harto ya de medianías, de 
•las decepciones y sinsabores de otros 
años-
Sábese por lo pronto que está con-
tratada Libia Berlendi, soprano dramá-
tica, con un sueldo de 35,000 francos 
mensuales. 
La mezzo soprano es María Claesseus, 
los tenores Cártica, Frosini y Baselli y 
los barítonos Eamboli, La-Puma y 
Puigenicr. 
La Compañía se está formando en 
Milán para Méjico y la Habana. 
Orbón. 
Siguen los preparativos para el gran 
concierto que en la presente semana 
ofrecerá Benjamín Orbón en nuestro 
teatro Nacional. 
Prestan su concurso al joven y nota-
ble pianista el tenor Massanet, el señor 
Laureano Fuentes y la tiple Cristina 
Caubín de Perdomo, que vendrá de 
Tampa, expresamente, para tomar par-
te en esta ar t ís t ica ébsta. 
Fuentes y Orbón ejecutarán al piano 
la Rapsodia 14 de LÍSILV 
Y Massanet cantará vina Melodía de 
Densa y la romanza de La Hebrea. 
E l programa, una vez combinado en 
su totalidad, lo verán ustedes en estas 
JTahaneras. 
* * 
Fiesta de familia, con todas sus ale-
grías y todos sus encantos, motivó en 
la tarde de ayer el bautizo del hijo de 
un compañero de redacción, querido y 
estimado, el señor Ju l i án de Avala y 
de su esposa, la señora María Julia 
' Saaverio, muy bella y á la vez muy ele-
gante y muy distinguida. 
Adminis t ró al dulce niño la sublime 
gracia, recibiendo con ella los nombres 
de Reuó Jorge Manuel, el párroco de 
Guadalupe, el respetable Padre José 
Miguel de Hoyos, siendo sus padrinos 
la hermana amada de Ju l ián , la seño-
r i ta Juana Obdulia de Ayala, y el 
distinguido director do E l Fígaro, se-
ñor Manuel S. Pichardo. 
Mucha era la concurrencia, y entre 
ésta, y en su mayor número, familiares 
ó íntimos de los complacidísimos pa-
dres de Kené. 
Un detalle: no se repartieron tarje-
tas. 
A éstas reemplazó, como nota deli-
cada y elegante, un pergamino que 
contiene la partida de bautismo del 
nuevo cristiano, en manuscrito, y 
atado por una fina cinta azul. 
Trabajo es éste en que ha puesto á 
feliz prueba su habilidad y gusto la 
casa tipográfica de Rambla y Bouza. 
Para todos los concurrentes hubo ob-
sequios finísimos y para Reuó y para 
sus papas, muchos plácemes y muchos 
votos inspirados en el afecto y la sim-
pat ía de todos los presentes. 
*•« 
Hay un certamen de perfumes abier-
to en las columnas de A zul y Rojo. 
Los votos difieren. 
Mientras uno quieren á Honbigant y 
otros eligen á Atkinson los más 
opinan que como reina de la perfume-
ría está proclamada Tintura Oriental 
que tiene Doria,como orgullo de su sa-
loncito dé l a calle de Obispo. 
No necesita la Tintura Oriental pa-
sar por los riesgos de un sufragio. 
Es cosa ya consagrada. 
ENRIQUE FONTA.NTLLS. 
FIESTA ALEGRE... 
— E N — 
JAI-ALAI 
M i revista de hoy no pasará revista 
ni siquiera al simpático carabinero 
Ayestarán; solo será un cariñoso adiós 
para todos aquellos que como buenos y 
honrados supieron lachar por el nom-
bre y por la fama en los cuadros do 
nuestro frontón Concordiano. 
El día de ayer fué un día de esos 
que se van entre abrazos y cariñosas 
despedidas. Los pelotaris, los corre-
dores, los que se van, los que á casa 
regresan después de cumplir con el de-
ber impuesto por la contrata, mostrá-
banse alegres y contentos porque den-
tro de muy pocos días caerán en los 
brazos de sus familias allá en la llanu-
ra los unos, en los picachos los otros y 
los más en las hermosas playas vera-
niegas que bañan á Bilbao y"á San Se-
bastián. - Eloy, que regresa á su casa, 
donde encontrará la falta de su buen 
padre, solo me dijo adiós; triste, muy 
triste; y Trecet, que se casa y que allá 
por Octubre nos t raerá á su bella y 
distinguida esposa, me dejó un retrato 
con cariñosa dedicatoria. Además tie-
ne el retrato mucho mérito para mí 
porque Andrés Trecet no viste en él de 
pelotari, viste de paisano y tiene corte 
de general ú de algo más. Los que no 
me dieron un tabaco de los que La Emi-
nencia fabrica para el emperador Gui-
llermo y para mí, me convidaron á una 
copa,—fueron varias—y los que no me 
dieron ni el tabaco ni la copa me da-
r ían de buena gana cuatro patas si no 
fuera que las pa tás que yo acostumbro 
á recibir traen la respuesta completa-
mente pagada. 
Solaverri, á quien d i el nombre de 
Buen pastor, durante la temporada ac-
tual, me miraba ayer de reojo, pero 
como es bueno, sus miradas se convir-
tieron en otro adiós tan cariñoso como 
el de sus compañeros. 
Gárate, que anda bastante bien de 
ropa, me quiso dejar xmv. filipina, cuya 
prenda no le admi t í por temor á que 
m i barbero me quisiera cobrar los atra-
sos, que son muchos, por cuenta y ries-
go de las Felepínas. Petit, Urru t ia y 
otros más, andaban locos hablando el 
guri guri y al Intendente me lo encon-
tré solo y hablando más solo que los de 
Mazorra. A Escoriaza le conocí ayer 
personalmente; lo llevaba de la mano 
su lazarillo Lizuhdia, y Escoriaza reía 
mientras que su lazarillo lloraba por-
que regresa enfermo y con un medio 
que sus buenos compañeros supieron 
reunirle para que llegara también á su 
etjsa. ¡Vaya por Dios! Esa es la nota 
triste. 
He dejado á mi cariñoso amigo San-
tos Suinaga Machín para el último, 
porque Machín fué el primero en co-
germe, en llevarme y en traerme de 
aquí para allá. Con él almorcé, con 
él comí y con él fui yo á todas partes, 
y con nosotros venía un tío, que es un 
verdadero tío de Malleza de Pravia de 
Asturias. So llama Vicentin González, 
el cambista de la calle de Aguiar, que 
resulta el cambista más inteligente y 
más simpático de los qne cambian sin 
barrer para dentro, cosa no muy co-
rriente entre los que hoy se dedican á 
cambiar. Vicentin no cambia nunca, 
es un amigo cariñoso, fiel y bueno, 
quiere á Santos con verdadero y desiu-
terado cariño y como quiere á Santos 
me quiere á mí. Entre copa y copa, 
yicenlin me decía: No te olvides de 
Santos, dile que le queremos mucho y 
que allá por Octubre volveremos á 
abrazarle. 
Queda dicho. 
Vayan, pues, los vascos de nuestra 
cancha con Dios, abracen á sus padres, 
á sus hermanas, besen á sus pequeñue-
los y vuelvan fuertes para luchar en 
la temporada próxima. 
Cuando vuelvan me encontrarán lo 
mismo que ú un huevo frito. 
Adiós!! 
F. RIVERO. 
Los que toman la cerveza L A TRO-
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
A E S E ! ! . . . 
ÍEB̂ŜSEO • • B B H 
Veloz como un rayo sale llestituto de Calimete; trota carretera abajo, monte 
arriba, allí caigo y aquí me levanto, sigue su camino rápido cual centella, salta fo-
sos, brinca cercas, cruza ríos, destruye vallados, y bala, hala, hala, suda y trasuda 
pero no se rinde á la fatiga; corre como un automóvil desbocado. 
Entra en la Habana eon la lengua fuera y con una velocidad de sesenta millas 
por hora, atropella íl un policía, derriba á un diputado, pero no se detiene, corre, 
^corre y corre, siempre con la lengua fuera, y hala, bala, hala sigue con delirio su 
I carrera 
Por fin se detiene en la calle del Obispo y compra una máquina de coser de la 
Joya del Hogar!! 
Y el inmenso público que lo seguía, al enterarse de que la máquina de coser de 
J/a Jo¿/a de¿ / /o^ar sólo cuesta un peso semanal y sin fiador, grita entusiusma" 
do A ese, á ese que le úéa la gloria." 
JÍivctrez, Cornuda y Compañía 
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CRONICA D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A U I A S . 
La menor Sara Maria Soukasel, vecina 
de Salud 153, fué curada ayer en la casa 
de socorro de la segunda demarcación, 
do una herida en la mejilla izquierda, de 
pronóstico grave, que se causó casual-
mente con una botella al caerse en la 
acera do su domicilio. 
Por darle una bofetada á Adolfina M i -
nct, fuó detenido ayer y puesto á dispo-
sición del Juez correccional, el pardo Fe-
derico García, vecino de Esperanza nú-
mero 90. 
El blanco José Mí Valdés Pino, veci-
no de Jesús del Monte 4ü, participó ayer 
á la policía que había desaparecido su 
cufiada doíla Elena (Jarcia, sospechando 
se hubiera fugado con su novio don An-
tonio Valdés. 
A l regresar anoche á su domicilio, 
Condesa 6, don Cayetano Copawos Ofier, 
teniente coronel retirado del ejército es-
pañol, encontró la puerta de la calle 
abierta y dos baúles fracturados, notan-
do la falta de la placa do San Hermene-
gildo, otra de igual clase sencilla, dos 
cruces rojas del Mérito militar, dos blan-
cas, la medalla de Cuba con 7 pasadores, 
dos eruces de Benemérito de la Patria y 
otros objetos, cuyo valor estima en 300 
pesos. 
So ignora quien sea oí autor de este 
robo. 
A la morena Felicia Leal, vecina de 
Lealtad 186, le hurtaron de su domicilio 
un portamonedas conteniendo tres pesos 
plata española. 
Se cree que la autora de este hecho lo 
sea una mestiza nombrada Emclina Val-
dés. 
Ayer, al medio día, fué arrollado por 
un tranvía de la línea del Vedado el co-
cho de plaza que manejaba José Vil lar 
Quintero, quien sufrió varias contusio-
nes al caer del pescante de dicho coche. 
Este choque fuó casual y ocurrió en 
Consulado esquina á Animas. 
El vigilante 230 detuvo ayer á Elíseo 
Sarris Crespo, por acusarlo los blancos 
Antonio López y Manuel Campos de ha-
berles hurtado un reloj de nickel y 50 
centavos en los momentos en que se ha-
bían quedado dormidos en el Malecón. 
La meretriz Candelaria Medina, veci-
na de la calle de Desamparados, fué de-
tenida anoche por acusarla don Luis 
Cuesta de haberse negado á entregarle 
un reloj que dejó olvidado al hacerle 
una visita. 
En la Casa de Socorro de la primera 
demarcación fué curado ayer el blanco 
Antonio Morodo, vecino de Mercaderes 
3, de varias heridas graves que le causó 
al arrollarlo en la calle do Santa Clara, un 
tranvía eléctrico de la línea de Universi-
dad y Aduana. 
Este hecho fué casual. 
Por haberle hurtado un reloj de plata á 
don Perfecto Pereira López, fueron dete-
nidos y remitidos al Vivac, los blancos 
Rufino Viña, Antonio Alvarez González, 
María Teresa Hernández y Angel Junco. 
E l doctor Valdús curó ayer al menor 
Alfredo Baniere, vecino de Atocha núme-
ro 2, do varias quemaduras do pronostico 
grave que sufrió al volcársele encima un 
reverbero é incendiarle las ropas que ves-
tía. 
Don Rafael Baniere sufrió también va-
rias quemaduras al tratar de quitarle las 
ropas incendiadas á su sobrino Alfredo. 
E l vigilante 339 participó ayer á la 10? 
Estación de policía, que anoche, á las dos, 
vió ú un individuo vestido de blanco que 
iba en dirección al corral déla finca " E l 
Acana", y al darle el alto se dió á la fu-
ga y se internó en un guayabal sin poder-
lo detener, á pesar de haberle hecho tres 
disparos de revolver, al aire. 
Por haberlos sorprendido jugando al 
monte en una habitación de la casa de 
Fresneda 9, en Regla, fueron detenidos 
los blancos Abelardo Gárate, Juan López 
Calzadilla, Nicasio Hernández y el pardo 
Pío Riano Mateo. 
La policía ocupó varios juegos de nai-
pes y dinero. 
Anoche fué detenido el blanco Francis-
co Lépez por acusarlo el de igual clase 
don José Pérez Bordiño, vecino ele la 
calzada del Cerro número 478, de que al 
transitar por la calzada de la Infanta, 
próximo al crucero de Marianao, lo ame-
nazó con una piedra y le exigió el dinero 
que llevaba encima. 
López, al ser detenido, arrojó á una 
zanja el cuchillo que portaba. 
En el café situado en Monte esquina á 
Egido fueron detenidos los blancos José 
Cuesta Ruiz y Juan Lanuza Gárate, por 
habérseles ocupado varias papeletas de 
rifa no autorizada y algunas fracciones de 
billetes de la Lotería de Méjico. 
En la locería " L a Tinaja", situada en 
Reina 19, burtaron ayer dos individuos 
nueve docenas de cuchillos de nickel. 
Se procura la captura de los autores de 
este hurto. 
A Sofía Embril , vecina de San Isidro 
número 92, le hurtaron el sábado en loa 
momentos en que almorzaba, varias pie-
zas de ropa que estima en diez pesos. 
Se ignora quién sea el autor de este 
hurto. 
En la casa de inquilinato Aguila 114, A 
le robaron á varios inquilinos cierta can-
tidad de dinero y varias piezas de ropas. 
Se sospecha que el autor del robo lo sea 
un individuo de apellido Fernández que 
dormía en dicha casa. 
En la Casa de Socorro de la tercera de-
marcación, fué curado el sábado el menor 
Herminio Baró Valdés, vecino de Casti-
llo 74, de varias heridas leves que le cau-
só con una pesa de diez libras un depen-
diente nombrado Cándido Rey Crespo. 
Rey fué detenido y remitido al vivac. 
El vigilante 322 detuvo ayer al blanco 
José Sedó Germán, sin domicilio, por 
acusarlo don Marcelino Suárez y dou José 
Várela, de haber hurtado dos faroles, un 
timbre y una fusta. 
El acusado negó el hecho. 
En el Cementerio de Colón se suicidó 
el sábado al medio día el blanco Nicolás 
Saavedra, disparándose un tiro de re-
vólver. 
Se ignoran los motivos que indugeron 
á Saavedra á tomar tan fatal resolución. 
Ex ALBISU.—Espléndida resultó la 
matinée de ayer en el afortunado tea-
tro de Albisu. 
Todos los palcos y casi todas las lu-
netas estaban ocupadas por dis t ingui-
das familias del mundo habanero. 
Hubo muchos aplausos en La rema 
mora para las s impát icas tiples Pilar 
Chaves y Carmita Sobejauo, quienes 
de dia en dia y con justos títulos, con 
quistan más admiradores. 
Por la noche se cantó E l anillo de hie-
rro, obteniendo un nuevo y grandioso 
triunfo tanto la señorita Chaves en el 
papel de Margarita como el señor Ma-
theu en el de Rodolfo. 
El preludio del tercer acto de E l 
anillo de hierro tuvo que ser visado en 
medio de una ovación, sin presedente. 
Basta decir que dir igía la orquesta el 
veterano ó insustituible maestro Mo-
desto Ju l ián . 
El programa para la función de esta 
noche puede calificarse de inmejora-
ble. 
Va á primera hora la regocijada 
opereta Ki-lci r i -k i con nuevos couplets 
de actualidad. 
La segunda tanda la llenará La reina 
mora, donde volverán á lucirse las 
simpáticas Pilar Chaves y Carmita So-
bejauo, y como fin de fiesta va Los chi-
cos de la escuela por la inimitable Pas-
torcíto. 
E l viernes probablemente será el es-
treno de la zarzuela Bohemios. 
l í o EXTRAÑÉIS.— 
No extrañéis, niñas hermosas, 
alegres cual ruiseñores, 
uo sean todas las flores 
cual vuestro aliento olorosas. 
No estrañéis, no, candorosas, 
que, triste como m i canto, 
no tengan bello color 
las flores del camposanto... 
¡Es que las siembra el dolor 
y están regadas con llanto! 
Abelardo Delgado, 
FELIZ VIAJE.—Muestro amigo el 
señor Marcos García y su distinguida 
esposa la señora Estela Pons embarcan 
hoy, en el vapor correo Alfonso X I I , 
con rumbo á España. 
También embarca en el mismo vapor 
otro distinguido matrimonio, amigo 
nuestro, José Manuel García y Rosario 
García. 
Deseamos á los esposos García un fe-
liz viaje y pronto regreso á esta capi-
tal, donde tan buenos amigos cuentan. 
MÚSICA PARA PIANO.—El señor G i -
ralt (don José) dueño del acreditado 
almacén de música de la calle de 
O'Reilly, número (>1, ha tenido la ga-
lantería de obsequiarnos con tres p ie-
zas de música para piano, dos de ellas 
con letra para el canto, que uo tarda-
rán en ser ejecutadas por las numerosas 
aficionadas de la Habana, á saber: 
La Dama Tropical, vals dedicado á 
la señora Luisa Tetrazzini, letra de 
Ramón Espinosa de los Monteros, mú-
sica de Hubertde Blank; 
La Húér/ancif romanza para soprano, 
letra y música de los autores de la pre-
cedente, y 
The First Kiss (cake walk), dedicada 
á la Srita. Amelia Coronado; letra y 
música de Urbano del Castillo. 
De las tres obras es editor don José 
Giralt, y se hallan de venta en su casa, 
O'Reilly, 61. 
UNA FRASE.—(Del Sténographe Illus-
tré) : 
En los pasillos de la Cámara de D i -
putados. 
—Permí tame usted, amigo mío, que 
le presente al señor X . . . uno de los 
hombres del día que escribe mayor nú-
mero de tonterías. 
— A h ! ¿El señor es periodista? 
—No, señor. . . Es... estenógrafo. 
BONITOS CUADROS. — Cuantas per-
sonas pasan junto al conocido estable-
cimiento de cuadros y artículos de pin-
tura de la calle de O'Reilly, E l Ir is , se 
detienen á contemplar con verdadero 
deleite, un corto y selecto número de 
cuadritos, debidos al pincel de la famo-
sa pintoja española doña Visitación 
Ubach, la afortunada intérprete de los 
tipos aristocráticos y sin igual cultiva-
dora del género de ñores. 
Nueve son las obras expuestas de tan 
eximia artista (1? medalla en la Expc-
sición de Bellas Artes de Madrid) y en 
todas ellas se destaca vigorosamente la 
personalidad de su autora, cuyas ca-
racterísticas son: delicadeza, bueu gus-
to, armoniosa entonación y colorido 
irreprochable. 
Si no fuera tiniversalmente conocida 
la firma de la señora Ubach, basta 
rían á acreditarla esos preciosos jarro-
nes de claveles y rosas rebosantes de 
frescura y aroma; y aquella linda figu-
ri ta llena de encanto señoril 
Los amantes de la pintura afluirán 
á E l I r is y esta visita les ha rá experi -
mentar, á bueu seguro, la más grata 
sensación de arte. 
TÉ DECEILAN.—El té es una bebida 
grata, un verdadero estimulante para 
los que tienen una débil digestión, sobre 
todo si es un té de clase superior, como 
el de Ceilán, que tiene la marca de 
^SantaRosa" y que ha venido anun-
ciando el DIARIO estos días. 
Nada más agradable al paladar, na-
da más higiénico n i que mejor evite las 
malas disgestiones. 
PAYRET. —Entre las vistas que se 
exhibirán hoy en el magnífico biosco-
piode los señores Costa y Prada, que 
con tauto éxito viene actuando en Pay-
ret, figuran dos de gran mérito: E l rei-
nado de las Hadas y La historia de 
María Antonieta. 
Ambas vistas en colores. 
Los señores Costa y Prada anuncian 
sus úl t imas funciones para esta semana. 
NOVEDADES.—Como siempre las tie-
ne en estos días la popular sedería y 
casa de ar t ículos de moda La Zarzuela 
Moderna, situada, como ya toda la Ha-
bana sabe, en Neptuno y Manrique. 
En estos momento la Aduana acaba 
de despachar cuatro grandes cajas 
atestadas de m i l art ículos que se propo-
ne vender La Zarzuela Moderna por 
muy poco precio, y como la economía 
Do Idíoms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la A r l t -
m ética Mercantil j Teneduría de Libros. 
Clas es de 8 d é l a m a ñ a n a á 9 ^ de la noche. 6802 26t-9 Jn 
P A R A H A C E R R O P A D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
P A R A A J U A R E S D E B A U T I Z O Y C A N A S T I L L A 
X J O ; octsst e l © H o g r a / t o 
P A R A P I C A R V U E L O S Y P L E G A R A C O R D E O N 
113, O B I S P O 113. 
C-1215 
T E L E F O N O N U M E R O 966 
15t-15 
TEMPORADA DE BAÑOS 
SAN JUAN Y SAN PEDRO 
EL VERANEO Y 
La Casa Grande 
Este colosal establecimiento de ropa y sedería, como siempre, es decir, como en todas 
lás estaciones, recibió para la actual el surtido más espléndido que se presentará en el mer-
cado habanero. Sus CEFIROS de Alsacia, sus MUSELINAS de Suiza, sus ARRENGADOS 
de Viena, sus DIMITIS bordados de Lancashire, sus ENCAJES de Arcaclidn, sus en fin, 
cien mil artículos de cuanto la caprichosa moda ha imaginado, serán, sin duda alguna, las 
telas que nuestras damas elegantes lucirán en todas las fiestas en perspectiva, 
En los tranvías, en los paseos, en los balnearios, en el seno del hogar, en todas 
partes, las novedades recibidas por esta gran casa serán el tema obligado. 
lis n D[ meiBi d[ m wm. mm m sus dos h s 
u mi mm M m y San Rafael Teléfono 1424 Cable: CASONA 
*t-9 
bien entendida es la baso del capital 
do ahí que las familias deben acudir 
allí para comprar por muy poco diue 
ro encajes, cintas, aplicaciones, tules' 
gasas, perfumes y todas esas bagatelas 
tan necesarias A la indumentaria feme-
nina. 
Se ha propuesto L r Zarzuela Moder, 
na, y á fe que lo consigue, ser la casa 
predilecta de las damas. 
LA CIENCIA LO CERTIFICA.—Todos 
están conformes en que hay que rendir, 
se ante la evidencia de la ciencia, y ia 
ciencia proclama muy alto que no hay-
nada que compararse pueda para los 
males d el estómago con la rica, para 
y fresca Agua de Burlada, que tan bri-
liante resaltado ofrece á los enfermos 
del estómago por completo abandona-
dos do la medicina. 
Múltiples certificados de médicos fa-
mosos proclaman alto las virtudes del 
Agua de Burlada y la venta crece por 
días en casa de su agente general, M. 
Pérez Iñiguez, Aguacate 124. 
ALHAMBRA.—Con Valiente primo es 
eltio, á las ocho; Tatú, á las nueve; y 
Las planchas de Arturito, á las diez, ha 
combinado el programa para esta no-
che la empresa del teatro Alhambra. 
LA NOTA FINAL.— 
Una señora que da á los pobres la 
ropa vieja de la casa, dice á su hijo 
que está andando á gatas por el suelo: 
—¿Qué haces, hijo mío? 
—Estoy estropeando pantalones para 
los pobres. 
ANUNCIOS 
A L O S M U E K L I S T A S 
Se realizan una partida de lozas para lavabo 
á los siguientes precios: 
De lf)K x 18'< á | 5-30. 
De 21 y2 x 22 & $10-80. 
M U R A L L A N U M E R O S 85 y 87. 
lt-20 5m 21 
Próximas á terminarse las 
obr as, se admiten proposicio-
nes para alquilar la casa nú-
mero 140 de Galiano esquina á 
Reina, propia para uno 6 dos 
establecimientos. 7353 4t20 
SE REALIZA una gran cantidad de 
F L O R E S de varias clases. 
Las puchas de V io l e ta s y de 
M a r g a r i t a s á 2 0 centavos. 
ABLANEDO. O'REILLY 83. 
c 1194 26t-10 Jn 
A los particulares.—Se vemle barato 
un raapnífico juego de cuarto nuevo, com-
puesto de un escaparate con dos lunas visela-
das marca mayor, un lavabo depós i to media-
no, un vestidor con luna viselada, una mesa 
noche y una mesa de centro. Puede verse á 
todas horas. Oficios 90, altos. 7072 8t-14 
G U A N T A L L E R D E TINTOÜEKIA 
ton todos los adelantos de est^ indus'.ríx, so 
tiñe y limpia toda clase do ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é fono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Fratioia; y Egido 13, L a Pahua, 
los precios arreglados n la situación. 
Teniente Rey 5i5, frente á Sarrá. Teléfon.' S03 
C 1184 2S t -3 Jn 
CIrujía en general.—Vlai Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfóno 1312. C1024 2i my 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Conaultas: de 
9 a5. R E F U G I O N. 18. 7232 átl7-27mjnl8 
P e ñ a Pobre u, 25. 
Acabado de poner agua en el tercer piso, so 
alquilan los altos todos por 12 centenes men-
suales, frente al parque de las Palmas y de la 
Punta. Entrada independiente. L a llave en la 
bodega. 7303 6m-18 6t-13 
AGUAS MINERALES NATURALES 
(Gran Canaria) 
Analizadas en España por los más notable \ 
Suímicos , y en la Habana por el Laboratori > lacteriológico. 
Probandolas unos dias solamente, se obser-
vará que son las mejores A Q U A S P A S A L A 
M E S A , digan lo que quieran todas sus ^mija" 
res, especialmente para las enfermedades d 1 
estomago, hígado, engestiones d i f íd l e t y enfer-
medades de la o ñ n a en general. 
Pedirlas en boticas, droguerías, restaurant! 
y hoteles de la Isla.—M. Humara (S. en C.) 
únicos importadores, Riela 85 y 87, Habana. 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COMPOSTELA 58. 
c 1314 t-Un 
P U L P A 
Legí t ima de tamarindo, la vende Luis Af-
monteros. Recibe órdenes en Amistad 9. 
C-9Ü8 26-11 My 
111 
No por enormes acorazados y ágiles ^ 
yers, sino por un enemigo mucho mas f9rm ' 
dable, y contra el cual fracasan todas la» c*f 
trategias modernas: E L C A L O R . Este temV°' 
ral enemigo pretende apoderarse de nuestra 
fortalezas orgánicas. 
E l Néctar Soda E L D E C A N O , 
tiene provis ión de armamentos para comba-
tirlo, como son: T R I P L E - S E C D E L D E C A N O 
(refresco), SODA C R B A M I L U S I O N , refres-
cos de frutas, H E L A D O S y el terrible enemlgr0 
del calor y las dispepsias, E L N E C T A R SODA» 
cuyo refresco, e spec ia l í s imo de esta casa, es ei 
ooco de nuestros imitadores, que BunfIa.,?,, 
aproximarán a l temple que le da la fundición 
de San Rafael n. 1. 
NECTAR SOUA (e! Tlelo), 
c 1210 alt 5t-13 Em-U 
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